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as Cortes, no; al Consejo de Instrucción pública. 
^ n t c s después <1c leer Uxs de-
AlgUiias gentes^ i condc j e Rorna-
^ « ^ e ^ ^ modif icac ión de ja 
•K>nes r f ^ p t i e m b r e de 1857 sobre la 
l e> ' ^ 9 f d e -Religión, h a b r á n e r ado 
a S Í ^ 4 i e n i o ha dado en el^ clavo en-
V* ¿ ^ Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
T Í ^ O ' ^ ^ p e d i e n t e . Nada de eso. 
csc ^ de Ins t rucc ión púb l i ca muía f g f ^ c í debe hacer en ese asunto, 
puede m na" raodificar u n plan de es-
f ; 0 , le crear una c á t e d r a , m de 
,Ut1 ' . expediente de sepa rac ión á u n 
^ S r oHcS; nada de eso ocurre en el 
^ ' ^ S ^ a ^ d c la Re l ig ión no ^ t á en. 
plan de 
giafía ó la 
d plan d e l u d i o s , como «Ovestá l ^ G e ^ 
]a Ari tmét ica , no; la enscñair/ .a 
dios 
recho se podr ía ex ig i r que no se dejase 
n i al panadero amasar su pan, n i al za-
patero confeccionar su calzado, n i al m é -
dico visitar 5 sus clientes, sin someterles 
antes al pase de la Inqu i s i c ión m a s ó n i c a 
y exigir les las pruebas de que es corre-
l igionario de los Sres. Bra rd , R e n é Re-
noult y otros B o u í f a n d e a u . 
De igual lógica y del mismo aticismo 
han dado pruebas todos los oradores que 
apoyaron aquellos proyectos l ibert icidas, 
empezando por el propio J a u r é s , que ba jó 
del O l impo en que generalmente se com-
place para mezclarse con la recua de los 
l.aficrse y c o m p a ñ í a , y abogar porque se 
extremasen todos los. rigores de la («de-
fensa l a i ca» , que se a t rev ió á oponer co-
mo cor recc ión á la «defensa n a c i o n a l » . 
¿ C o n t r a qu i én defiemle la defensa na-
os esencial ^ k R e l i g i ó n ]o e s t á i.¡ Contra la Iglesia, contra los curas! A h í , 
somos c^ ; l "ura :ó f icos ¿ S e a t r eve r í a este: ah í es tá el peligro, harto m á s pavoroso 
^ e n ? f ? l S i n á r d ¿ plan de estudios que el peligro prusiano, 
(.obicrno a - G r a m á t i c a castellana?! Por eso J a u r é s p id ió que si el min i s t ro 
• H á b l f u n ministro que se atreva á e l i - de la Guerra pe rs i s t í a en su proyecto de 
• V! n h n de estudios e l -de la len- ex ig i r un c réd i to extraordinario de 5oo 
m so 'Dré t ex to de que los n i ñ o s millones para gastos en su presupuesto, 
fa Vícmlcn de oírsela á sus padres ó de él r ee lmnar í a otro c réd i to idéntico^, de 500 
q ¿ éstos son extranjeros? millones t a m b i é n , para aumentar las es-
cuelas laicas, «que bien lo n e c e s i t a n — a ñ a -
Icngt'patíia r r i g o l n h e r e í n e ^ r n u e ^ t ^ d i ó , - p u e s su insuficiencia es tá probada 
nron n U es el estudio de la R e l i g i ó n ; | con el hecho de que los quintos analfabe-
SSfaúfl Uque lo demanda, no sólo la tos del ú l t i m o cupo representan el 36 por 
Snstitudón que nos rige, sino nuestra j 100 del c o n t i n g e n t e » . • 
historia nuestras creencias y nuestra pro- Justo. Y como la ignorancia cunde y las 
pin conciencia, que está formada s e g ú n , c s c u e l ^ abatas no bastan para reinediar 
esa Religión bendita, que es en todos y ! ^ 1 m a l , deduce Jaures de acuerdo con 
en cada uno de los e spañoles una s e g ú n - Bra rd y los autores de os proyectos, que 
aun deben cerrarse todas las libres que 
subsisten, ó sean unos cuantos mil lares. 
Escuelas, por otra parte, muy superio-
res á las del Estado, como reconocen to-
dos los que intervienen en estos debates, 
sin exc lu i r , por supuesto, los mismos ra-
a de 9 de Septiembre de 1857 puede de- dicales. 
L é a n s e sus pe r iód icos , y allí se v e r á 
confesada cínica y desvergonzadamente 
las razones verdaderas de ese odio s a t á n i -
co contra la l ibertad de e n s e ñ a n z a . 
_ l ¿ í o . aucroinos, ( s.r-.ich;s neutras—dicen 
cién nacida, v íc t ima de una oftalmía p u m -
tenta que pone en peligro SXL vida. 
Todos los cuidados de padres y abuelos 
amant í s imos son inú t i l e s ; todos los recur-
sos que prodigan médicos eminentes son es-
té r i l e s ; la ciencia declara que segui rá l u -
chando, pero sin esperanza de remedio hu-
mano. 
A esto cxlama cl abuelo: 
—Aún hay recursos; queda la Providen-
cia. 
Desde entonces todos son á pedir y á ro-
gar y ó suplicar al cielo; se acude á la i n -
tercesión de los santos, se apela á una no-
vena al Santo Ñafio del Remedio. 
Transcurren los días con creciente ansie-
dad, y al fin, la enfermita, que ya eomienza 
á sonreír como los ángeles sus hermanos, 
(|ne ya comienza {\ poder ver con aquellos 
ojitos por donde antes venía la muerte, va 
i'ecobrando la vida, la salud, la vista. 
por lo tanto, se i-eserva el proceder como lo 
estime oonven-ienle. 
A l ser interrogado' sobre el tiempo que 
ta rdará el Consejo de Instruceión pública 
en emit i r dictamen acerca del asunto, con-
testó el jefe del Gobierno: 
- Hoy mismo quedará en el Consejo de 
de Instrucicón pública el acuerdo del Con-
sejo de ministros'. 
Kn efecto, hay expedientes que allí se eter-
nizan, pero hay otros que se despachan rá-
pulamcnte. 
Obedeció el acuerdo á una iniciativa del 
ministro de Instrucción pública, dándose el' 
caso de que va á ser la primera vez que el 
Consejo de Instrucción pública entienda en 
un acuerdo de un Consejo de ministros. 
El apunto se t r ami t a r á deprisa, pues el 
Gobierno no desea dar largas á la resolu-
ción; 
E n definitiva^ sobre el particular declaró 
iL'uó alegría ya en todos los corazones! que no habrá evasivas, n i dilatorias, n i pac-
.yue haei.mientos de gracias á Dios por cl tos con la Santa Sede 
favor recibido! _ , , ^ .„ Cuando cl Consejo de Ins t rucción pública 
l e r o el abuelo, que invocó la Providencia informe, podrá ó no cl Gobierno conformarse 
en <iias de angustia y desesperación, es en con aeju/d. 
DE MI CARTERA 
" E l l a s " c o n b a s t ó n L a b e b i d a d e m o d a 
el mundo un hombre político, y cediendo 
á exigencias de radicales descreídos, con-
Segut^mcnte cl informe no será por una-
nimidad, pues dada la composición de aquel 
trae los llamados t a m / w m í s o s de gobierno organismo, seguramente habrá votos part i-
y se dispone á decretar que el Catecismo 
no sea obligatorio para todos en las escue-
las de su Patria, es decir, que tío se acer-
ciuen todos para conocerle y amarle" á ese 
Santo Niño del Remedio, á Jesús Divino, 
que á los que le invocan ahora como cuan-
do vivía en Galilea, da vista á los ciegos, 
y salud á los enfermos, y vida á los muer-
tas: que,cura: los cuerpos y salva las al-
mas^ - " . I - . » . Jjv'. v-. ; • T 
¿Te g u s t a d cuento, discreto lector ? Pues 
f h r S S ^ S cn ícrnnta es la hija de los ^ i n / O ^ p ^ ^ V t e ; - d e ^ Elornaga, Alberto 
diques de Pastrana; el abuelo es el conde N ó f u v ; liv¡c¿mxci6n Núñez-Castelo , M a r í a ' 
cíe Komanoncs. - . 
íJuicn esto escribe,.que ha unido sus ora-
ciones á las de esa 
á Dios que les 
enfermita y que 
mía del alma al abuelo, que puso sú espe-
ranza en la Divina Providencia. 
calares. 
A d h e s i o n e s . 
Madrid. 
Continúa la lista de adheridos; Kaír.cl 
de la Cerda, Tomasa de las Bárcenas de la 
Cerda, F . Iv. Huel in , Ignacio iM. Carrasco, 
Casilda González de Mendoza de Murcia-
no, Juan Aldcanucva, Elvi ra Moreno de A l -
dcamxva, (k r t rud i s Burgos de Ordoño, Fer-
Núñez-Castelo, Teófila Peña, Celedonia Pe-
Pcdro 
U/VA MODA PRÁCTICA 
TJn «liario do Piarís nos comunica esta- noticia 
transccnclcnlal, y es un deber nuoslro rccogorla. 
Sabido'es, que en Loudi-es un numeroso «rui» do 
raujeros lucha ion donualo - por la «total emanci-
paíión» do ias hijas de Eva. 
— ¡Queremos el voto!—rugen-en mítines impo-
nente».—i QuorcraoG ejcíCcr la abogacía, la medicina, 
la ingeniería y todos los olidos, incluyendo el do 
boxeadoras I ¡ Queremos HT diputadas, 8 < m a d o r a 8 y 
ministrjusl ¡Quci-cmoa mandar Cuei'|)os do ejército 
y buques do guerra! i Queremos, on una palabra, 
ser hombros... vestidos de mujeres! 
AI principio, los ingleses tomaron & broma estas 
«exigencias» del bello «exo. Los ministros escucha-
ban g-alanles esas «peticiones», la Prensa dedicaba 
unas cuantas líneas al asunto, y todo el mundo so 
sonreía'do las «suíra-gistas» y do sus terribles ame-
nazas. 
Pero las «sufragistas», al notarlo, decidieron co-
men za.r por cl fin, ó sea ponerse los pantalones. 
EL FUROR EN LÍQUIDO 
Llega de América ¡a. noticia de uiia íhan 
revolución eú la bebida. 
Va nadie que se istime y siga la ancha 
sendei dc[ progreso'bebe allá sino' ¿inltuid-
tStíngersK y- 'u}i:_eller-s». 
E l vinlívriátor», romo Su nombre lo indi-
ca, es ta rabia, es d juror líecho líquido. 
Alecto, Tisijcne y Megera, suelta al aire la 
cabellera de víboras , "eran la dulz ura misma,' 
comparadas con el que bebe un vaso de *i:H-
furiálory,. E l enjurecido bebedor siente en 
seguida UH apetito de córner v beber más 
desordenado; que el de Gargan túa y Panta-
gruel . Ya, en Nueva York, los restanjants 
á precio fijo se niegan á servir á los clientes 
ei formidable apentivo; que abre de verdad 
y de par en par las puertas del apetito y fa-
cil i ta y activa asombrosamente la digest ión. 
Por el contrario, en los restaurants á la car-
ta, se da gratis el idnfuriátori,, dos minutos 
antes de empezar á c'omer, á todos los pa-
rroquianos, los cuales comen traqan, devo-
ran, como Hel iogábalos . ¿Qu ién podrá dete-
nifosiación tumnltuaria, y no dejar un cristal sano 
en las tienda^ de medio Jxmdres. 
da naturaleza. 
Por otra parte, el derecho, las leyes y 
kasta las buenas prác t icas adminis t ra t i -
/ás están de parte nuestra. 
¿Quién ha dicho al señor conde de Ro-
nanones que una ley o rgán ica como es 
íOgarse ixir un simple Real decreto 6 
oor una Real orden? ¿ Q u i é n ha dicho á 
éste ni á n ingún Gobierno que una ley 
ilcl Reino, que es a d e m á s un Concordato. 
-pmdc dc.w^ai^c s m oír «i la otra—íiartfi , 
ccntraíap.te, sin que el que tal hiciera ¡ con inaudila frescura,—ixxrque la hicha 
caiga en una falta que no nos atrevemos i con ellas es imposible. Los colcg'cs vSte-
á calificar? ¡ nislas y Santa Genoveva, dir igidos poi 
No, señor presidente del Consejo. V u c - i religiosos, se llevaban todos les premios 
concia, que es letrado, aunque lo sea por ¡ en los concursos púb l i cos , sin dejar n i 
Bolonia, no pueele desconocer c u a n t o ^ a r n - ' ' « n o solo, Para muestra, á los estableci-
ba aimntamos. i mienlos oficiales. E n los c e r t á m e n e s pro-
A todo esto, si el señor conde pudiera I í es ionales las escuelas de los Hermanos 
de la Doct r ina Cristiana acaparaban igua l -rlecirnos j o que pasa en el fondo de su 
conciencia, tal vez tíos confesara: «Es cier-
to cuanto ustedes dicen; pero yo, aun 
p t i é i i d o y pensando como ustedes, ten-
go que echar carne á las fieras, tengo 
m tapar la boca de esas gentes, que. i n -
saciables, piden y piden, sin que su' de-
seo de destrucción se a m o r t i g ü e n i se ex-
tinga.)) 
A esto ya contes tábamos el otro d ía en 
uuo de nucsiros ar t ículos , cuar.-do dec ía -
m que la ambición y cl deseo de esos 
eSf^1 "0 50 Verán jam'is satisfc-
ba disposición, con ser m u y grave en 
t ¿ i f f ^ ^ la C0"SKlera como sin-
l l^éi1 de qi,e CStá atacada " « e s -
tn^ZP%]o%mhmcs liasos dc '-"cs-
» 'éoteadyíeSCPi\b^a ' coni0 muy ?nl,ia-
c róaWm, í0 Mc,R:ar 0,1 la ^ ^ ^ t u n í s i n i a 
1 yue a cont inuac ión publicamos. 
R . A S C J I A M 
^ a l a l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a . 
¿ " d e U ^ n ^ ' al t0mar V ™ * ™ * ot ro 
dical sodolf í i Prositlcnte del g rupo ra-
^ d ' f ^ la .Cámara, para el que 
V ^ d a e o o í f r elCgÍdo' soltó '^ 'rba-
tan S a ' natural!11c"te, con aplau-
1,1 unánimes como ru idoso-
m d f e o ducla tlc w ^ ^ u p o , 
^ ' ^ V m a v o r o qU? Se d ^ a ' c o n s t i t u y ó 
Puesto n " a l ) a r^nen tana , e s t a r á dis-
l^sidír le S, tCnga *0 el ho"or de 
co,.nbatir con todas sus fuer-
ición ó & L l a eolítica dc c 0 t i S S ' ^ ^ . ^ Pacificae  
P,iM.,.„ 11 3iacional.)) 
vul ^ S ? S c ^ ,tradl)ciílas ni lenguaje 
I .ámente,, signillcan: (.cabalíe-'OS gQ.,, ^-"-j oi^ 
K q i f c S v ? 6 3 que 5011108 unos s a l v á -
i s teneSte acer(lue á nosotros, por-
y ;,! aiie ñoV i f ' C0ino c l P u e r e o c s p í n , 
VXs;"cnios do argue IA "IÍUIO se la atra-
.Goi lscfcuPPanc á i)arto»-
W '•'dical ni ?0n esG Programa el pnr-
S!0U ^ los ,1 ,aus"urarse aycr la discu-
S f ' , rt^0*^?^ t o m ó po-
k ' 
l i l " S ' S T ^ " t i e n e n . 
¡ S Cl^do se tvn l0í; vadionles, á lo me-
* Sr J ? ( C ^ ^ t i o n e s d é en-
10 d ^ b'-n claro 
!;Cvlo^l m í ^ d 0 SU vo ,un l^1 ^e impo-
i ^ a d c f n n ' 1 ^ ^ ^ 1 1 ' ' 1 ' c" áp ice las 
Sk eomra ésío Z c u l r,aZÓn qilc Prc-
cilios 
i $ y no | 
.hecho: los 
A,. 
ay Que rccoMn^ 'S0 .c la l l s tas ; luego 
^ocorlcs derecho a cuse-
' R ^ ; > Í ^ U 0 S | 0 ^ Que si se ge-
^ f t W e t n 1 C•,!, todüS los 





^ l i s t ? . con i^nl 'de: 
mente todos los diploma^--, y como cali-
dad y cantidad b a t í a n siempre ignominio-
samente á los alumnos laicos. Estos no 
pod ían n i afrontar siquiera la compnra-
c ión . E l ú n i c o medio de impedir que la 
competencia nos aplaste es sup r imi r a l 
concursante. Y para supr imir le tóelas las 
arbitrariedades son buenas, y no hay que 
retrocedei ante t i r an í a dc n inguna c lase .» 
Esos son los argumentos, ¡ los ú n i c o s !, 
que se inveeon contra las escuelas l ibres, 
y eso. es la act i tud escandalosa en que se 
colocan sus adversarios. 
Como los liberales españo les son monos 
de imi tac ión , y como fian de apresurarse 
á copiar todos estos modelos, por des-
acreditados que a q u í es tén , pa récen ie que 
los debates ayer iniciados deben seguirse 
con par t icular a t enc ión del otro lado dc 
los Pirineexs, para que cuando llegue a h í 
la t r a d u c c i ó n , en galiparla, de la farsa que' 
aqu í se está representando, saber dc an-
temano c ó m o van á desarrollar la t rama 
esos plagiarios que carecen del sentido ele 
lo r i d í c u l o . 
F . M . M E L G A R 
P a r í s , 4 Marzo 1913. 
P a l a b r a s de L e ó n Z I I L 
Sobre enseñanza-
Obedecer á la Iglesia, en cuanto se re-
fiere á la e n s e ñ a n z a de la j u v e n t u d , es 
lealizar una obra de i n t e r é s social, y pre-
ver con eficacia cuanto concierne á la sa-
lud c o m ú n . E n efecto; aquellos que en 
la, primera- edad no han experimentado 
la influencia de la R e l i g i ó n , van crecien-
do sin tener noc ión alguna de las m á s 
altas verdades, de las t ín icas que pueden 
mantener en el hombre ei amor á la v i r -
t ud y ayudarle á dominar sus malas pa-
siones. 
Tales son las nociones que nos asegu-
ran la existencia de un Dios Creador, 
Juez y. Vengador; la recompensa y los 
castigos de la vida fu tu ra ; los socorros 
celestiales que Jesucristo nos ofrece por 
el cumpl imien io concienzudo y santo de 
iodos nuestros deberes. Sin esta e n s e ñ a n -
za, toda cul tura de las inicligencias s e r á 
una cul tura malsana. J ó v e n e s á quienes 
j a m á s se haya inspirado el temor de Dios , 
no p o d r á n soportar n inguna de las reglas 
dz las que depende la honradez de l a v i -
da; dejando suelto e l freno de sus pasio-
nes, a r r a s t r a r á n a l Estado á una v ida de 
confusión y dc desorden. 
L a P r e n s a . 
De nuestro, colega E l Universo toma-
mos el siguiente cuento, que ayer publ icó 
con. el t í tu lo y sub t í tu lo de «Espcnin/.a y 
y cl abue-La nctezuela anticlericalismo. 
l i to»: 
«Es en la alcoba dc una suntuosa inora-
da, donde en cuna nreeiosa descansa la re-
De La Caceta del Norte, toinaanos los pá-
rrafos siguientes: 
«Infcnnes y noticias qne basta nosotros 
llegan nos pennitcn dar á ntiiostros leetcres 
la nmy grata noticia de que la defensa de 
los snpreinos ideales católicos, encarnada 
en este caso en la necesidad de mantener 
á todo trance la instrucción religiosa, no 
Me uno de todo corazón al bennoso aeto 
realizado cl domingo en la Redacción de 
EL DIÍIÍAXE, y al cual cansas ajenas á mi 
voluntad me impidieron asistir. 
Éii nombre, no sólo de nn número deter-
minado de señoras , sino creo y o puedo de-
cir de todas las catól ieas españo las , sean 
de la clase que sean, le envío la adbesión. 
llonarso do piedras los bolsillos, orgauizarso'en m&V*f*' cn ,Su carrera á un caballo desbocado? 
• • 1 aun es más difícil detener en la mesa, 
al que ha bebido un- idnfuriátor-». Sorbiendo 
platos, como el Maelstrom sorbe naves, llepa 
intervino la rohcía, y las «sufragistas», previa-1« ¡es postres. Ya no le cabe n i un merengüe . 
monto «dicstradas-on 1» «boxa»,- arrcmcUcron .con-j porajte, iodo está lleno, obs tmído , aún el 
kis pobres á-gentcs, luociomlo mi copioso reparto <lo istmo de las fauces. 
Esta es-la hora de tomar un s t ínger , ^ 5 / / -
mulante feroz, que abraza el estómago' y. to-
do lo arrastra consigo,, como una riada,- de-
jando poblado] el espíri tu de visiones- agra-
dables: y de sensacio'nes complicadísimas. 
Ahor-a ya puede, una hartarse impunemer.-
te de postres, frutas, quesos, pastas... rocia-
dos con vinos generosos, tomar después café 
y licores y encender un puro... 
Ha llegado el momento crít ico de p^dir 
un »que¡lery>, bebida maravillosa que produ-
ce escalofríos tan agradables como terribles. 
Sg eree uno al mismo tiempo en una nevera 
«mamporros», epatadas cn la espinilla)), .«mordis-
cos»,; «arañazos», etc., ole. Cierto" quo la Policía 
logró imponerso al l'm, pevo, ,",á cpié precio? Que-
dando en cuadro las Comisarías, y en la cama dos 
ciontoa «policements». . 
Ya el Gobierno inglés y la Prensa inglesa tuvie-
ron quo: «tomar en serie» d asunto. Muchas «ma-
nifestantas» fueron detenidas y entregadas á los 
Tribunales. Oirás tuvieron «pie pagar fuertes ¡aul-
las. So apeló, pues, á la represión. 
—¿Cárceles y TribunaJes á nosotras?...—excla-
maron las irreductibles sufragistas.—¡Abora veréis ¡y en el horno de Babilonia, 
lo quo es canela!... I Pasado el efecto, confiesa uno de los bebe-
Y en efecto, lo pusieron á uno do los ministros | dt1rÉ^ se envidia á los Padres del yermo. 
,n.r. - I ^ e se alimentaban de raíces y bebían acua una bomba do dinamita a la puerta do su casa, . . 
bomba quo bizo explosión y no bizo polvo al. ro-
estará abandonada, antes al contrario, se' cSr cl -^ñor conde de Romanónos , y e s t á n 
gorqtíé todas protestan de lo que ciñiere ba-!ícn<]o consejero do la Corona por wn -verdadero mi 
org.iniz.ará sin perdida dc tiempo, cncamb 
nándc-la bacía los procedimientos que, ex-
presando el vigor de nuestra raza y la for-
taleza de nuestros sentimientos cristianos, 
dispuestas á oponerse por todos los medios 
posibles á una decisión que tiende á arran-
car la fe del corazón dc, los n iños . 
Si el 'presidente del Consejo tiene miedo 
sirvan para evidenciar la voluntad dc Viz- ¡ á la protesta de las señoras , puede prepa-
caya, enemiga radical dc toda reforma que i ríirsc ; la protesta su rg i r á nnániuue, gran-
tienda á nc-ntrali/.ar ó laicizar la eiiseñanza. | ibosa, es decir, lia comenzado ya á exterio-
Hasta nosotros ha llegado cl nombre del r i za rse . Veremos quién sale triunfante. Es 
de esperar qne el sentido religioso, el mo-
ral y el sentido comthi. 
.Suya afectísima, María de Echarr i . 
excelente eatólrco c¡ue cn Bilbao ba dc pre-
sidir la Jnnta de padres de familia: es don 
Federico de Zabala, prestigioso letrado, que 
pondrá todo su valer y todos sns entn.sias-
mos al servicio de esta gran campaña próxi-
ma á desanollam-e. 
Cen él formarán parte de la Junta bene- , 
mér i tos csrtóHcos qne constituyeron pesadas modas de la Cruzada de la Modestia cristia-
Jnntas católicas. Entre ellos oímos ayer los! na de Hijas de Mar ía . - -Da delegada general, 
nombres de D. Antonio Arluciaga, D. F e * - K ; Rosende de Garc í a—5 Marzo. 
sájulo Manzanc-s. D. José María de I ' rq inj . - , ; Coruña. 
Pcciba la adhesión de 364 señoras , incln-
yendo ía mía , qne han firmado hasta el día 
- óc hoy cn la Casa para moralidad de las 
D. Pedio Chalband, D . Enrique de Epalza, 
D. Nicolás Arrupc y D . José' Ortíz. 
Es-ta Junta, al proponerse desarrollar' f,n 
lagro. 
Los ingleses, á pesar do su ecuanimidad y do 
su flema, dieron un salto... 
—1 Caracoles! ¡Que esto va do veras, y estas seño-
ras «so las traen!»... 
Dijeron, si no con estas mismas palabras, con otras 
eomejantcs. Y acto seguido acordaron tomar medi-
das enérgicas. 
lias señoras terribles no se ban asustado por eso. 
Por cl contrario, ban repetido que están dispuestas 
«á todo» basta lograr el 'triunfo dc s» «programa», 
i quo es un «programita»!, diebo sea entro parénte-
sis. Para repeler agresiones de la fuerza pública, 
han acordado llevar bastón, pero no un bastón 
cualquiera, sino un «rolen» ó un «palasan» de mu-
cbísirao cuidado. 
La meda ba recogido «ose adorno», y son ya 
rancbas las damas qué sin ser «sufragistas» ni 




4 de Marzo. 
E C H A V R i 
En nombre cío 175 socios de-esta Juven-
tud católica, y de 300 de la« Congregaciones on las Cámaras, salen á la callo con su bastón.cn 
Marianas, tengo el consuelo de^anuneiarle i vcii '-l0 sombrilla, por ejemplo. Yo, espero quo-en 
ncbihsima acción y propaganda, hizo llegar ¿ Ustcd nnestra adhesión m á s entusiasta y ' cambio esa sombrilla y esos abanicos," los Jncirán 
sus prepósitos hasta nuestro cxce len t í snno cordial á la valiente camnaña-de es<a Prensa : dentro do poco nuestros gomosos, quo va llevan 
Prelado, quien ,,cyq.,sus-planes-con la ma- católica en contra de la laicizacióti de l a i j ^ . - a y casi,., faldas.-
enseñanza . Seeuiremos con ardor todos los i yer complacencia, dedicando entusiastas .ala-
banzas á sus proyectos. 
La Junta tendrá sns ofici-nas en cl Patro-
nato Obrero de Pilbao. 
Sus provechosos trabajos no se ha rán es- celebraremos en Betanzos, en Lugo, cn A r -
eg ire cxs cem arcior icxios um j estas ridiculeces, no cabe duda quo tienen 
nobics imnulsos ue EL DKBATE, poderoso , -1 -1 , 1 n 1 1 
, , K . .. ' 1 . su nombre, su verdadero nombre... Pero la hipoerc-
ada.lul dc las empresas cristianas, y entre; , , ,.-V ^ , - ... 
otros mí t ines que. estamos; preparando, los sía las d,sf,,flZa con "na pa-,abra ambl^a: c,vlk-
perar, En tanto que se planea y proyecta 
la campaña de protesta que ha <le desarro-
llarse en Vizcaya, muestren su tranquilidad 
y confianza los católicos tocios y prepárense 
para cuando llegue el momento, á secundar 
con toda decisión y á ecoperacr con los ma-
yores entusiasmes ^ los proyectos cinc la dig-
na .Imita preponga. 
Seguros estamos de qne estas noticias han 
dc 1'roclutir viva satisfacción en el án imo de 
los católicos vizcaínos y que, llegado el mo-
mento de la acción y de la protesta, como 
un solo hombre formarán les creyentes to-
zúa y en E l Ferrol... 
¡Uno sólo es nuestro Maestro, el Cristo! 
¡Viva la escuela católica!—José María 
Moar, secretario. 
León. 
Diario de hcón protesta ené rg icamente 
contra propósi tos Gobierno enseñanza Ca-
tecismo, adhir iéndonos entusiasmo campa-
ña y mi t in ese periódico.—Arista, director. 
E n nombre de 300 jóvenes pertenecientes 
á las Congregaciones de San Luis Gonza-
dos, haciendo saber al conde y á su Gobierno ga y San Estanislao, le manifiesto entu-
qnc aquí hay miles y miles de católicos dis- s iásta adhesión y les aliento prosigan va-
puestos á no permitir cine, se arranque de la : Lente c a m p a ñ a empezada contra ant ica tó-
escuela á Cristo. Hca disposición.—El presidente, Elorencio 
Y anjuí, en tierras de Vizcaya, surg i rá Amador Carrandi. 
patente, briosa, enérgica, la protesta cató-
lica contra la amenaza de los proyectes del 
conde y evitar á todo trance el que se con-
viertan cn triste realidad. 
Así lo reclama la católica Vizcaya. 
Así lo exigen imperiosos deberes qne co-
mo católicc-s y á ciudadanos nos correspon-
deií. 
Así lo imponen la fe de nr.cstrcs hijos, por 
cuya defensa hay que Velar, hasta hacer sa-
crificio de propias vidas.» 
La Epoca dc ayer dice en un suelto in t i tu -
lado La Religión y la c'5C2íf/¿í, lo siguiente: 
«Del 'Consejo de ayer se dió «nota» oficio-
sa. Con ello se reponoce qne el tema nq es 
para juegas. Porque en esa «nota» oficiosa 
se explica el por qué de la proyectada reforma 
laicisante con que el señor conde de Roma-
nones quiere ponerse á bien con las izquier-
das, . también en público. '• 
E l razonamiento es peregrino. 
La Consti tución establece la tolerancia re-
La Acción Social Popular ha dir igido al 
señor presidente del Consejo de ministros 
cl siguiente telegrama: 
«El Volksverein español , Acción Soeia] 
Popular, en interés del niño, de las clase© 
CURRO VARGAS 
ihi iriirilVli-lffTr- t O * -̂ tf*fFifffff*J'JIIJI't,J" 
En la m a ñ a n a de ayer, falleció en Madrid 
el .Sr. Alguera que el domingo ú l t imo fué 
proclamado diputado provincial , con arreglo 
al art ículo 29. 
Enviamos á su familia nuestro sentido pé-
same. 
'Hoy, ha.ee un año que falleció en esta cor-
te, el teniente coronel de Invá l idos D . Agus-
t ín Lnque, hijo del ministro de la Guerra. 
A Su distinguida esposa y d e m á s familia, 
reiteramos el testimonio de nuestro senti-
miento. 
Todas las misas que m a ñ a n a , primer ani-
versrrio' del fallecimiento de la excelentís i-
más necesitadas de ins t rucción y educación, | ina señora doña Luisa Mar t ínez Carrasco, 
se.eelebien en la iglesia de San Manuel y 
San Lenito (calle de Lagasca), s e rán aplica-
das por el eterno descanso de su alma. 
A l conmemorar, la triste fecha, reiteramos 
nuestro pésame á sii esposo, cl consejero del 
l u ic^a- pero luego vienen las leyes, y dicen i™poneiue i n u i u cu u a e. S f c l cSsas:gPrinie.ra, es ol3igA¿ria la Ú%^^™¿TZ 
asisteweia á las Escuelas púb l i ca s ; y según- io .naian parte en ei , JOS 
y de la sociedad cn general, ruega á vuer 
cénela no autorice pueda ser, cn modo a l -
g-.sno, suprimida n i postergada en escuelas 
pr imar ías oficiales enseñanza .Catecismo, su-
blimecompcndio Rel igión del Estado, luz, 
guía y sostén del hombre, salvaguardia del Snprcino*-de •Gnerra y Marina, y pedimes á 
orden social y fundamento y vida verdade- nuestros .lectores una oración por- el alma de 
ra civilización. —P/á y Deniel, presidente; la finada,. 
Parcllada, secretario general. 
E l m i t i n de B e t a n z o s . 
El domingo 9, celebraráse en Betanzos u n 
imponente m i t i n contra el sectario proyecto 
da es obligatoria ki enseñanza de la Reli-
gión en las Escuelas .públicas. 
Luego, ¡conflicto, conflicto! 
fundió! 
Porque esa obligación de asistir a ia 1 ¿ v á l g o m a , presidente de la «Juventud Ca-
ctiela pública es meramente formal, y " ^ ¿ J Í ^ , , . p) Feliciano González Ruiz, cate-m ^ ^ ^ ñ ^ i ^ ^ ^ J S ^ i J á t i c o ' del ins t i tu to ele Lugo, .y tesorerode 
oradores siguien-
tes: 
Don José María Moar, ca tedrá t ico del Ins-
t i t u to de La Coruña, secretario de la «Juven-
tud Catól ica»; D. Alberto Paredes y Rra-No, 5eñor conde: meramente ¡ infundio, i n - ^ ^ vieepresidente de la «Ju.ven-
• 4-- Í 1 T,-, t ud Taimista»; D. Antonio Cortés y Mén-
ES-J i . - . ^ x i ™ ; , W n de la «Juventud Ca-
í n í o ' v I s o r e r f £ Círculo Central Legit imista, ha dado la sex-
Lugo y tcsoieio de cc,13fer€licia cuaresmal el doctor D . QaSr 
de 8 «iT V o z ^ í c la P ^ Archart , doctoral de la Catedral de Orí-
Anúnciase en Oviedo, la p róx ima boda de 
la señorita doña Julia Sela, con D . José Ber-
naldo de Quirós. 
—tvii Zamora, efectuóse el enlace dc la se-
ñori ta María Morales Calvo, y el abogado 
D. Enrique Caldevilla Núñez . 
• niFiiiMMigB»"» © • -•.'.arffimnwro—o— 
POR TELÉGRAFO 
VALKNCIA 6. 21,30. 
En, les amplios salones que ocupa el 
laniobras en San Fernando 
EíJ el pnente de vSan Fernando, sobre el 
Jarama, celebráronse ayer maniobras mi l i -
tares. 
De Madrid, salieron cuatro batallones de 
Cazadores, dos escuadrones dé Caballería, 
dos baterías del segundo montado y varhs 
fuerzas más , todas ellas mandadas por el 
general Primo de Rivera; y de Alcalá", salie-
ron una columna mixta , compuesta de dos 
batallones de Cazadores, dos escuadrones ¿e 
Caballería y una batería del segundo mon-
tado, todos al mando del general dc brigada 
D. Joaquín Miláns del Bocbs. 
Ambas ínerzas encontráronse en el citada 
puente, realizando brillantes ejercicios. 
Asistieron á las maniobras el Tufante 13; " 




BARCELONA Ó. 21,4c. • 
La Junta diocesana ha acordado celebrai 
una Exposición de cruces procesionales y 
de fotografías ar t ís t icas durante las fiestas 
Constantinianas. 
L e s fera '»-j i®í, i©sü 
Los ferroviarios de la sección catalana ce-
lebra rán esta noche una Asamblea general 
para tratar de la dimisión de la Junta direc-
t iva . 
A las seis de la tarde comenzó en el Ayun-. 
tamiento la d iscus ión del proyecto de aguas, 
interviniendo varios oradores en pro y eu 
contra. 
La plaxa de la Consti tución ofrecía su ha-
bi tual aspecto. 
Los carabineras encontraron hoy á orillaü 
de la playa el cadáver de un muchacho de 
unos doce años , que aún no ha sido iden-
tilicado. 
Créese que. sea uno de los hijos del señor 
Guiteras, que pereció en el naufragio del 
domingo. 
L-~-~ ünútáís><ra 
Comunican de Reus cpie de los individnoo 
del actual reemplazo que pertenecen á aque-
lla ciudad, han resultado inút i les 1111,48 por 
100. 
Y como 
to, y el que- quiere ya á Escúela públ ica . 
y el que quiere va á la Escuela pnvada re-
lio-iosa, de tal ó cual re l ig ión, y el que quie-
ríTva á la Escuela privada laica, honrada-
mente laka ó vergonzantemente anarquista. 
Esta es la verdad," y por ende, ¡ no hay con-
flicto!» 
L o q u e d i c e e l c o n d e . 
Refiriéndose el conde dc Rclmanones á 
la inforniación que un periódico publica, 
asegurando que el Gcbierno ha pactado con 
Roma en la cuestión referente á la cnse-
ñaza del Catecismo cn las escuelas, mani-
festó lo siguiente: 
«El Gobierno en cuestiones que lio sean 
mixtas, no las someterá á cc-nvenio con 
la Santa Sede. * 
liíiíieiiííe que esta cuest ión no lo es, y 
y el_ periodista h u 1 ^ ^ r 
Toimi l . 
CORUÑA 6. x9>T5-
Los reprosentantes de las entidades ca tó-
licas. 
Desarrolló el tema «La fe cristiafla, como 
garant ía del orden social», hablando elo-
cuentemente y siendo apiaufádísi-mo. 
„ ITF—-1» « • • g u w a B a — 
•POR TELÉGRAPO 
celebraron hov una reunión presidid 1 
por el presidente de la Liga católica,; para 
tratar de los planes sectarios del Gobierno, 
sobre la cnsenan/.a del Catecismo en las es-
cuelas. _ . ". 
Acordaron celebrar un acto de g 1 ^ ^ ^ I -icfldieron con 
cuéroica y d i r ig i r un telegn.ma de ? o r t ¿ ^ a aviador, 
inquebrantable, al eminent í s imo ^ ^ " i ^ a ^ noónico. 
denal Arzobispo de Santiago, y otro a los. c 
representantes en Cortes, rogándoles . que 
íi 
BEREÍK 6. 15,10. 
El teniente aviador Badenk ha caído con 
SU aparato desde una -altura de 15 metros, 
rsonas que presenciaron el accidente 
la mayor presteza para so-
iendo éste recogido en 
Las pea 
—Coinumcan de Riga (frontera msoale-
manal eme el mar se ha helado, aprisio-. . . . . . . . . .— w- . ' . j ^ i . Ív.nseiO e i ' mana 1 i n ^ >-> ••^ . — , - i -
agan presente al presidente S ^ ^ ^ ^ T L ^ d o en aquel puerto vanos buques, que 
voíundo disgusto que ha causado a i«=, rueden dcspioirderse del bloque formado. 
" ses con sus planes ant icatól icos. 1 "o PlitüC ^ 
pt 
run 
En la calle de Campo Sagrado se halla 
acampíula desde hace tiempo una t r ibu de 
gitanos. 
Estos, nq se sabe por qué causa, r iñeron 
hoy, y salieron a relucir navajas y revól-
vers, resultando cuatro heridos graves de 
uno y otro bando. 
l ina bala de las much í s imas que se dis-
pararon los contendientes alcanzó al maes-
t ro ele instrucción primaria D . José Díaz, 
ocasionándole una grave herida. 
Han sido detenidos por la Policía varios 
de ellos. 
F a t r s n a s y o b r e r o s . 
Los patronos meta lúrg icos de Manresa han 
aplazado el lock-out por espacio de ocho 
días . 
Los obreros piensan pedir una indemniza-
ción por los perjuicios que les irrogue el 
paro. 
Los alumnos de la Escuela Superior de 
Comercio de Zaragoza han visitado hoy la 
Exposic ión ele Piscicultura, los Museos, la 
Maquinaria Terrestre y Mar í t ima , Cámara 
de Comercio, Colegio de Corredores reales 
y las obras del puerto. 
Esta noche, irán al Centro Aragonés , don-
de serán obsequiados. 
El Ajmntamicnto ha votado- un crédito do 
500 pesetas para festejarles. 
.El Juzgado de Atarazana ha procesado al 
secretario de la Unión Ferroviaria por la 
publicación de un art ículo excitando á la 
rebelión. 
Los obreros a lbañi les han pedido a uní en* 
to de jornal. 
í.os oficiales, que ganan 4,50 pesetas dia-
rias, piden ahora 5. 
Amenazan con la huelga si no consiguen 
sus deseos, 
Viernes 7 de Marzo de 1913. 
EnL D E B A T E 
Í O S E J É R C I T O S 
T E A T R O 
EÉÜ O T R A S M A G S O H E S 
P O R T E L É G R A F O 
PARÍS 6. 
L a scsióu celcbratla hoy por la Cámara 
Jia sitio un formidable escándalo, motivado 
por la actitud de las izquierdas ante el pro-
yecto de ley instituyendo los tres anos do 
jservicio mil i tar activo. • 
Desde primera hora, la Cámara estaba 
nnimadís ima en escaños y tnbunas. Un es-
tas, el público se ap iñaba . Para la sesión 
de hoy, el presidente y los ¿.eeretanos ha-
bían recibido m á s de m i l peticiones de pa-
^Los^alrededores del edificio también se 
Hallaban atestados de curiosos, que espera-
ban ansiosamente noticias de la sesión.. 
Un gran número de policías m a n t e n í a n 
trabajosamente el orden. 
A l abrirse la sesión, el •presidente, mon-
sieur Deschanel, concedió la palabra a l mi-
j j is t ro de la Guerra. 
Este sube á la tribuna, y en cuanto_pro-
nuncia las primeras palabras, tos socialis-
tas promueven un alboroto tremendo, vo-
ci íerando, taconeando y golpeando los pu-
pitres con puños y bastones. 
E l presidente pretende, en vano, imponer 
su autoridad y restablecer el orden. 
E l ministro, co t fe l proyecto en la mano, 
suspende su lectura para dar lugar á que 
renazca la tranquilidad y se haga el silen-
cio. En vi&tá de que el tiempo pasa, dirige 
(x los socialistas violentos apóstrofes y k s 
excita á terminar aquel espectáculo deplo-
rable. ' •• • ' 
Las frases del ministro se pierden entre 
£l fenomenal escándalo. 
Los partidarios del Gobierno, por su pin-
te, no vociferan menos, y de vez en cuando 
producen salvas de aplausos en honor del 
jninistro. Este se cruza de brazos y espera 
ya impasible. 
Se escuchan frases como óstas : 
— ¡ E s t á i s locos! ¡Va is a l precipicio, in-
sensatos ! 
—¡ vSois unos farsantes! 
—¡ Que se vayan ! ¡ Cine se vayan! 
—¡Abajo esa banda de canallas! 
Este ú l t imo dictado hace arreciar el tu-
jnul to. 
J au rés , el jefe .socialista, anima á sus 
huestes con la palabra y con el ademán . 
Ordena enérgicamente que no cesen de g r i -
tar para impedir á toda costa la lectura del 
próyóetb. 
En las tribunas del públ ico se promue-
va u también escándalos parciales, y el pre-
sidente manda que sean desalojadas. 
Aprovechando unos instautes de silencio, 
el ministro habla, requiriendo á todos para 
que fuesen buenos patriotas y honrasen á 
Francia. 
• Los de la derecha aplauden entusiasma-
dos, y califican á los socialistas de traido-
res á la Palria. 
E51 presideule está casi afónico de tanto 
¡excitar al orden. 
Algunos diputados dicen, d i r ig iéndose á 
•los socialistas: 
—¡Marchaos á Berlín, prusianos! 
E l escándalo se prolonga y no lleva tra-
fcas de terminar. 
Cansados de chillar, los socialistas van 
poco á poco abandonando el salón de se-
siones. 
Entonces el ministro habló,- no sin ser 
frecuentemente interrumpido por los socia-
listas que habían permanecido dentro del 
salón. 
insiste en la necesidad de aprobar el pro-
yecto de ley de tres a ñ o s , dado el estado 
actual de Europa, y en presencia de las 
medidas adoptadas por la mayoría de las 
ilaciones, que adaptan la ins t i tuc ión mi l i ta r 
á las obligaciones imprevistas y probables. 
lL,a única solución consiste en tener s imúl-
t áneamen te tres quintas bajo las armas. La 
única excepción dictada por la despoblación 
sólo favorecerá á los soldados pertenecientes á 
familias de cinco á seis hijos, que .se bene-
ficiarán de una reducción de seis á doce 
meses. 
E l crecicnto de los efectivos en tiempo 
de paz conseguido as í será de unos 160.000 
hombres. 
< E l proyecto del servicio de tres años es-
t ipula especialmente que todo francés út i l 
para el servicio debe servir, sucesivamente, 
tres años en el Ejérci to activo, once años 
en la reserva del Ejérci to activo, siete años 
en la territorial siete en la reserva de la 
ter r i tor ia l , ó sea una duración total de vein-
tiocho años. De veinte á cuarenta y ocho 
años . 
Terminada la lectura del proyecto, éste 
pasa á la Comisión correspondiente. 
Inmediatamente comenzará la discusión, 
que se espera sea muy accidentada. 
K l o a s t e cásS a i M n a m a n t o . U n inupueatta 
e s p a e i a l . 
BERLÍN 6. 
Dice la Prensa que resulta en extremo 
exagerada la cifra que se asigna para los 
nuevos efectivos militares. 
Los cálculos oficiales dicen que el coste 
'del armamento para dotar al nuevo contin-
gente, que aumen ta r á el Ejérc i to activo, se 
calcula en 1.200.000 francos. 
La opinión es tá en favor de la: idea me-
diante la cual el efectivo mi l i t a r en tiempo 
de paz ascienda á un mil lón de hombres. 
Para subvenir á los gastos originados se 
piensa en la creación de u n impuesto espe-
cial, que gravar ía durante cinco a ñ o s todas 
las fortunas superiores á xo.000 marcos, del 
cual no se eximiría nadie, y cuyo pago co-




Por encargo del Gobierno ha sido adqui-
r ido en Alemania u n di r ig ib le de gran ta-
maño, del tipo Parseval. 
Se ha encargado la const rucción de otro 
idéut ico. 
Estos aparatos es tán destinados á la flota 
mi l i t a r aérea. 
l i p o aus t r íaco Radetzky es superior al mo-
delo italiano y i l tó t fo -Emmanüel§ , f 
Concluye diciendo: 
oEs preciso que I tal ia mantenga su su-
perioridad sobre Austria y se encuentre, 
con respecto á Pramia, en la misma pro-
porción que la flota alemana con relación 
a la inglesa en ol mar del Norte.» 
S 
I m i t a n d o á A l e m a n i a . 
V1 EN A 6. 
Dice la Prensa qnc el Gobierno austríaco 
piensa implantar una contr ibución aná loga 
á la establecida en Alemania, para sufragar 
los gastos originados por el aumento de los 
contingentes miiitares. 
L a M a r E n a . 
ROMA 6. 
£ u un art ículo del Giornalc cl'Italia se 
estudia la situación de la Marina nacional 
y se considera harto deficiente su actual 
organización: 
«Si Italia—dice—110 construye m á s que 
dos dreadiioughts en el año corriente, po-
seerá ocho barcos de este t ipo en 1916. 
Francia d ispondrá de 12 ó 13, y. Austria 
'fxc ocho.» 
' E l periódico pregunta si se ha abandona-
do el propósito de mantener, con relación 
á la fuerza naval aus t r í aca , l a proporción 
tres á dos. ' l 
L (íT':l snperioridad de los cruceros acoraza-'Sw¿aiiaU0S"~aíía(íe- no basta P ' ™ « s t a -Í>ieeor la expresada proporción, porque el 
POR TEEÉCRAFO 
E l " J n f a n t a IsaSeel". 
LAS . PALMAS 6. ,20. 
Ha fondeado cu este puerto el crucero es-
pañol Injanla Isabel, que regresó á Las Pal-
mas, dsejmés de haber estado varios días re-
corriendo las islas. 
Hay el proyorto de celebrar el domingo, 
á bordo de dicho crucero, una brillante -fies-
ta, á la que serán invitadas las principales 
familias de Las Palmos. • ^ . 
Concurr i rá t ambién la t r ipu lac ión del cru-
cero ruso Olcg, que el lunes marcha rá con 
rumbo á Gibraltar. 
E l " F a n t ó e " . 
Se han recibido noticias relativas á la si-
tuación en que después de su naufragio, ha 
quedado el vapor ing lés Fan téc . 
Dichas noticias proceden de .Sierra Leona, 
y s e g ú n ellas, hácese imposible de todo pun-
to el salvamento del buque náufrago. 
Da s leooios iss . 
Tiéncse como seguro que en las elecciones 
de diputados provinciales que se celebrará el 
p r ó x i m o domingo, sa ldrán triunfantes tres 
candidatos liberales, ocupando uno de los 
cuatro puestos que éstos dejan libres, un re-
publicano. 
E l e fVíotor!a Luisa11! 
Uno de estos días l legará á Las Palmas, 
el crucero de nacionalidad alemana Victoria 
Luisa, esencia de guardias marinas. 
. Permanecerá aquí algunos d ías , siguiendo 
después su viaje. 
L a deuda de l m a r i d o . 
Una vecina de Tortosa, citó de concilia-
ción á la viuda de un señor que le debía 
20.000 pesetas, confesadas en escritura pú-
blica. 
La demandada se opuso á la pre tensión, 
considerándola improcedente, y en su vis-
ta, la acreedora promovió el correspondien-
te juicio ejecutivo, en el que la viuda ale-
gó haber renunciado á la herencia de su 
esposo. 
El Juzgado y* la Audiencia de Barcelo-
na la condenaron al pago del débi to , y con-
tra la sentencia se internusn twurso de 
casación por quebrantamiento de lorma, que 
ha apoyado elocuentemente el letrado se-
ñor Colom y Caidany. 
Cbmbatjó las aspiraciones del recurren-
te el Sr. Kovira. 
B l seguro de u n t ea t ro . 
La entidad propietaria del teatro Calde-
r ó n de la Barca, de Valladolid, demandó 
ante el Juzgado de Bilbao, á la Sociedad de 
Seguros La Polar, -sobre rescisión del con-
trato de seguro de dicho teatro, que se ha-
bía convenido en 400.000 pesetas. 
- A esta demanda se acumularon otras va-
rias, en las que los interesados, que as-
cendían á cerca de ciento, formulaban idén-
ticas pretensiones. 
Los asegurados >J"undamentahan su dere-
cho, en que la citada Compañía se había 
constituido con un capital de 100 millones, 
de los cuales, 50 eran el depósi to de ga-
rant ía , dejándolo reducido después á 10 m i -
llones. 
La Polar adnjo en su defensa, que la 
disminución había sido realizada usando de 
un derecho amparado por la ley, toda vez 
que los créditos contra ella no alcanzaban 
á tres millones. 
E l Juzgado de Bilbao 5̂  la Audiencia de 
Burgos absolvieron á la Sociedad de Segu-
ros, y contra la ú l t ima sentencia récurrr ióse 
en casación, Cuya procedencia han soste-
nido los letrados Sres. Azcárate y García 
Prieto, y ha impugnado en notable infor-
me, D . Juan de La Cierva. 
M ¿ D j E N C I A 
L a r e b e l d í a de l h i j o . 
Jorge Francisco J iménez Zafra, hombre 
de mediana edad, v iv ía en u n i ó n de sus 
ancianos padres, en la calle de la .Solana. 
La conducta del hi jo , mot ivó e l que los 
padres le despidieran de casa, que aban-
donó Jorge, profiriendo amenazas de muer-
te contra los que le dieron el ser. 
E l padre, temiendo las llevase á cabo, 
acudió al Juzgado, formulando la correspon-
diente denuncia. 
Jorge se enteró y fué inmediatamente al 
hogar paterno, donde se encontraba sola la 
madre. 
Abalanzóse sobre ella, y mientras la su-
jetaba con la mano izquierda, le a p u n t ó á 
la cabeza con la pistola que llevaba en la 
derecha. 
La agres ión no pudo consumarse por la 
oportuna in tervención de una vecina.* 
Después , Jorge volvió el arma contra sí, 
causándose unas lesiones. 
L a primera vez que se celebró el juicio 
oral de esta causa, el Juzgado declaró in-
culpable a l procesado, convencido, sin du-
da, por las manifestaciones favorables de 
Ja madre, que negaba que su hijo inten-
tara matarla. 
Pero los jueces populares que han cono-
cido del proceso en revisión no abundaron 
en el mismo criterio, y han afirmado la 
culpabilidad en su veredicto dictado anteayer 
en la Sección tercera. 
A l darse lectura á la declaración del. Ju-
rado, Jorge protes tó desde el banquillo, sos-
teniendcu una vez m á s su inocencia. 
Las píilabras del procesado, fueron corea-
das por su madre, que se hallaba entre el 
públ ico; y no pudo, contenerse al oír que 
su hijo h a b í a querido darle muerte. 
La pobre vieja, presa de gran excitación, 
fué sacaua al pasillo. 
L.> Sala impuso á Jorge J iménez la pena 
de diez y siete años de cadena temporal, 
como responsable de parricidio frustrado, 
con la agravante de haber comedido el he-
cho en la inorada de la ofendida. 
U N A J F I j : S T A 
Pía despertado viva curiosidad, la fiesta 
hisnanoargentina que ha de celelDrarse esta 
noche, á las nueve, en el teatro de la Co-
inedia. 
Uno de los números del espectáculo será 
el estreno de la comedia Fruta picada, or i -
ginal del Sr. García Vello, haciendo tam-
bién su debuit eJi actor cóniico Parravidni . 
CIRCULQ DE LA UNION MER8ANTIL 
3* rtú ea 
D E L 
Conforme estaba anunciado, anoche se ce-
lebró en el Círculo de la Unión Mercantil 
la reunión 'convocada por los concejales re-
publicanos y socialistas del Ayuntamiento 
de Madrid, para tomiu- acuerdos acerca de 
la cuest iód del mquilitiatb,,y del aumento del 
pl-ccio por eP consumo de luz eléctrica. 
Presidió el acto el Sr. Palacios, con-el qnc 
ocuparon el estrado algunos concejales de la 
Conjunción. . ' 
Hicieron uso de la palabra varios prado-
res, defendiendo su gestión en el Municipio, 
y después del resumen del presidente, fue-
ron aprobadas las' conclusiones siguientes: 
Afirmar el propósi to resuelto dé oponer-
se por todos los medios y con la mayor ener-
gía , al restablecimiento del impuesto de con-
sumos. 
Pedir que Se mantenga, por ahora, el im-
puesto sobre inquil inato, sin excepción de 
n i n g ú n género , modificando la forma de 
exaceión, en tanto establece otro impues-
to, directo y progivsivo, sobre la riqueza. 
Expresar el deseo de que en el primer pre-
supuesto municipal que se confeccione, des-
aparezca el impuesto sobre las carnes y el de 
pesas y medidas, que gravan los alimentos, 
y qile se deben Substituir también con i i n 
puestos directos y progresivos sobre la r i -
queza. 
Solicitar, que aparte del estdblecimiento 
de la fábrica de electricidad que proyecta el 
Gobierno, se 'establezca nna fábrica de luz, 
municipal , que ?ea fábrica reguladora. 
Y pedir á los Poderes públ icos que ordenen 
una visita de inspección para depurar , las 
inmoralidades de que se acusa al Ayunta-
miento de Madrid, y que en actos reciente-
mente celebrados fueron denunciados. 
EN LA ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA 
D E L 
con'; 
E f i H L i H S P ñ ^ O I i 
" B l Seo" , d r a m a e n c u a t r o actos , e n 
p ro sa , o r i g i n a l do D . R a m ó n G o y 
do S i l v a . 
Alvaro, conde de Aneéis , amó locamente á 
una mujer, á la suya, á su esposa. 
F u é una triste historia la de estos amo-
res, que in t e r rumpió bruscamente la muer-
te. Porque aquí , como siempre, orno amó y 
otro... ¡se dejó amar! Se dejó amar hasta 
que ¡ ni eso!; antes fué infiel é hizo traición 
al noble marido, y para pleonasmo de fe-
lonía, con el mayor amigo de éste, Jorge. 
E l conde, difunta su esposa, puebla con 
sus retratos la casa en r íe feneció y guar-
da á su memoria el más devoto de los cul-
tos, la más viva y reconcentrada de las pa-
siones. 
En un instante de aberración casóse en 
segundas nupcias con Elena porque su voz 
se parecía con maravillosa semejanza á la 
de la dulce muerta. Todo el afáíj de Don A l -
varo es que Elena hable... hable sin cesar, 
para fijar los ojos encendidas en alguna de 
las imágenes del ser querido, de líi rúni -
ca», y forjarse la i lusión de que aún vive. 
Pero Elena, sincera 5' ardientemente pren-
dada del conde, no puede tolerar esta si-
tuación, este carácter de sombra, de eco de 
la otra ; quiere ser querida por sí misma... 
V se decide á derribar el falso ídolo, de-
nunciando á Don Alvaro la existencia de 
unas cartas que prueban la caída lamenta-
ble de la muerta. ¡La bóveda del cielo que 
se hubiese desplomado sobre la cabeza del 
desventurado no le hubiese aturdido ni apla-
nado m á s . Reacciona s ú b i t a m e n t e ; no cree 
lo que sería la desi lusión y el fracaso de 
Sil alma y de su vida, estrangula á la 
delatora. 
La obra del Sr. Goy de Silva, íñtiy lejos 
de la perfección, es, sin embargo, digna de 
consideración en cuanto consfituye una pro-
mesa de futuros aciertos. 
E l diálogo está escrito con cuidado y cier-
to primor, y no se mueve'n las figuras s in 
alguna destreza. 
A nuestro juicio, el principal defecto de 
E! F.ro es que en la escena no se hace nada, 
todo se cuenta, se narra. Precisamente dra-
ma significa accióií, y en eso se distingue 
la poesía dramática de la narrativa ó épi-
ca, en que aquélla reproduce los hechos y 
ésta los relata. Además , ^las narraciones se 
repiten eu diferentes actos entre diversos 
personajes, y así resulta que el espectador 
está siempre oyendo lo que ya sabía, con 
notable perjuicio del in terés . 
Lo único que vemos cu las tablas es la 
ú l t ima escena del ú l t imo acto. Aunque es 
demasiado rápida y m á s se indican los efec-
tos que otra cosa y todo se deja al ta-
lento de los actores, culmina, sin embargo, 
sobre el resto de la producción. 
Otra de las deficiencias, que puntualiza-
mos para que el autor pueda meditar nues-
tros reparos y corregirse si juzga que tene-
mos razón, otra de las deficiencias depende 
de la sequedad con que el Sr. Goy de S i l -
va se atiene á la acción, que aunque proce-
de despacio, es única y sola, sin ninguna 
otra episódica, sin el auxi l io de sá t i ras , psi-
cologías, descripciones, etc., etc. . ¡Como 
que n i aun los caracteres del protagonista 
ni de los principales personajes se definen 
suficientemente, dando la sensación, no de 
hombres y nnijercts de carne y hueso, sino 
de sombras impalpables que se agitan en las 
tinieblas. 
¿ Por qué se e m p e ñ ó el Sr. Goy en es-
cribir cuatro actos? Créanos que 110 hay en 
E l Eco asunto n i para dos... 
La representación, lamentable. La señori ta 
Moreno, afectadísima, ignorando su papel 
y vistiendo con poquís imo gusto. 
Til Sr. Calle no pudo vencer lo anodino 
de su papel, en que todo había que con-
fiarlo á los gestos, pues de palabras anda 
a5niiio. 
La señori ta V i l l a r , á la que veianios por 
nnmera vez, nos produjo .impresión agrada-
bi l ís ima. Esperemos á contemplaila en otra 
ocasión más propicia. 
E l Sr. Por rás (D. Jaime), en la única es-
cena (la del asesinato) en que el libro lo 
permite, desarrol ló su arte intenso, gráfico 
y personal, digan lo que quieran aquellos 
que han encontrado cómoda manera de juz-
gar su trabajo repitiendo que calca á' su 
hermano. 
La presentación, pobr ís ima. 
R A F A E L R O T L L A N 
La muerte del reverendo padre Cecilio Su-
billaga ha venido á escribir una luctuosa pá-
gina en los anales de la Orden Franciscana 
de la que fué lujo preclaro el religioso fa-
llecido, y que hoy llora pérdida tan irrcoa-
rable. 1 
Nació en Belorado (Pingos) en Noviem-
bre de 1844, ingresando en el Colegio de 
Pastrana en Mayo de iSór. En Marzo del 68 
se ordeno, siendo nombrado poco desum's 
lector de Filosofía en Pastrana y m ^ ta íd 
profesor de Sagrada Teología en Consuegra, 
i h Padre Subdlaga ué varios años refen-
e de' estudios y predicador conventual en 
los conventos de Mani la , Arenas de San Pe-
P T i l f ^ i ^ ^ ^ ^ ^ taniblén el 
caigo de rector del Colegio de Belmonte. 
da por la Unión de Damas Españolas a be-
neficio de la sección de Protección al trabajo 
de la .mujer. • , ! 
Mucho antes de las seis y media,. aiora¡en 
que había de dar comienzo el .icto. se en-
contraba completamente lleno el salón grjin-
de de la Acádemia de Juiuspriuloiuia. í 
En escaños y tribunas veíase á ilustVeS 
damas de la aristocracia, .á conspicuas ijei-
sonalidades del partido conservador, loi man-
do parte del público mimtoroso y selectísi-
mo que acudió á escuchar la palabra elo-
cuente de uno de nuestros más grandes 01a-
doix-s en diser tación acerca de la «lüluca-
ción cívica». 
Citar á lo m á s sobresaliente dé la concu-
rr-eneia por sus nombres es labor l a i g i y 
expuesta á lamentables omisiones. Por ello 
leminciainos á escribir una lista exacta, de 
los principales asistentes y nos limitaremos 
simplemente á mencionar algunos por,' 110 
dejar vacío ese hueco que la costumbre pe-
riodística obliga á llenar en. las reseñas: de 
estas solemnidades.' -
En el estrado presidencial tomaron asiento 
el excelent ís imo é i lus l r í s imo señor Obispo 
de Madrid-ATcalá y los Sres. Pidal (D. A . ) , 
Dato, Azeárrag-a, Allendesalazar, Vázquez de 
Mella, Osma, Rodr íguez San Pedro y mar-
qués de Pigueroa. 
Entre el públ ico se encontrahan la duque-
sa viuda de Sotomayor v las marquesas de 
Comillas, Campillos y Hoyos y los señoi-cs 
Hugallal. Maura iT>. G.) , García 'Molinas, 1^-
donet, Díaz Merry, Pofarull {V>. M . ) , Mon-
talvo (D. A . ) , padre Zacarías Mar t ínez ; 'Re i 
quejo, marqués de Valdeiglesias. Delgado 
Cisncros, Romero, Soler, Pérez Gómez Aníé-
zua, etc. 
A l disponerse á hablar el Sr. Maura, sonó 
una ovación clamorosa. 
Comenzó diciendo que la conferencia! te-
nía la particularidad d-e que no se proponía 
exponer nada nuevo ui hacer n ingún descu-
brimiento, sino tan solo referirse á hechos 
vividos, desempolvando para el .desarrbllo 
del-tema un volumen de es-a biblioteca que 
todos tienen á su disposición: la biblioteca 
de la vida; . 
La educación cívica no es—exclamaba el 
Sr. Maura—lo que la mafyoríá de las gentes 
entienden .por ella: las cualidades' que enal-
tecen el trato social. Eso será la cáscara, la 
envoltura, pero la educación cívica es el 
adiestramiento del hombre para el buen uso 
de la vida, el conocimiento de sus derechos 
y deberes, y de su fin, para no malograrle. 
En un brillante párrafo dice que los árbo-
les siempre dan flores y frutos de la misma 
especie, pero que no ocurre lo mismo con 
el hombre, cuyo ser moral elabora la edu-
cación, y hay tantas educaciones como des-
tinoa. 
Lo primero que se echa de ver en la edu-
cación—prosigue,—es su fondo religioso. 
¿ Y por qué digo esto? ¿ P o r q u e 3̂ 0 sea cle-
rical.? (Risas.) 
Si educar es adiestrar para la vida, no 
cabe educación sin ese concepto de vida. 
La Rel igión nos da el verd'adero concepto 
de la naturaleza de la vida y de sus fines; 
nos da- una afirmación de la 'd ignidad de' la 
personalidad humana, diciéndole que es tá 
hecha á semejanza de Dios, y que todos, ri-
cos y pobres, somos iguales ante él . 
Dios no tiene para los hombres m á s que 
derecha é izquierda. ¡Y decir Religión es 
decir Mora l ! 
Iva moral sujeta siempre la vida á una ley, 
que para nosotros, los cimentes, no puede 
ser otra que la de la moral cristiana. 
Hay jóvenes que aspiran á constituir una 
moral fuera de la Rel igión! ¡Esos -ceráu los 
que han educado la vida fundando monu-
mentos! Pero hasta que los levantaron, ttfc 
vieron una ley moral. ¡Y no hay que exi-
gi r á cada pa^or, á cada ciudadano, que 
funde una moral I 
vSe trata de susti tuir el S ina í por una cá-
tedra, y ya se encargarán de sustituir la 
cátedra por el banquillo de los acusados. 
(Grandes aplausos.) 
No puede mantenerse la indiferencia ante 
la ley moral, porque sin ésta no puede un 
hombre adiestrarse para la vida. 
¿ Cómo puede sostenerse la indiferencia 
en la educación, sin una finalidad para la 
vida ? 
No cabe neutralizar sino cuando hay de-
claración en contra de la Religión que en-
seña el maestro en esa bifurcación, este se 
detenga y otro maestro cont inúe . 
Ciertos américos han descubkrto la nove-
dad de que la instrucción es necesaria. 
No sé de nadie que no la crea necesaria 
para conocer el bien. 
La instrucción aumenta la educación y pre-
para al hombre para determinadas artes; pe-
ro cuando se trata de los que aprenden para 
v iv i r , la instrucción tiene que i r acompaña-
da de la educación. 
¡Ojalá se difundiesen tanto, que nadie 
careciese de ella ! 
Así lo enseña la historia; los grandes pe-
dagogos fueron hombres de corazón, á ve-
ces sencillos, que establecieron el circuito en-
tre las potencias del alma é interesar el co-
razón del niño. 
¿ N o resul tará absurdo entonces, separar 
la instrucción de la educac ión? 
No cabe neutralidad, porque al que ha de 
compartir su vida entre el sufrimiento y el 
trabajo, cenarle la fuente donde pueden ha-
cer el acopio de energía moral no es sólo un 
delito', es un crimen de lesa patria. (Atrona-
dores aplausos.) 
Si no hay, como no existe quien viva fue-
ra de la comunidad política, de la ley incral 
es de necesidad la. educación cívica. 
Hacer un buen padre de familia sin buena 
educación, es, insuficiente, porque tanto él 
como los suyos han de v i v i r en sociedad'. Y 
de fuera vendrá la ruina si no hay educación 
cívica. 
La educación m á s completa se inhibe á 
veces al llegar á la c iudadanía , v menos 
mal si el educado no oye decir al padre: 
«¡Soy un hombre honrado, pero no entien-
do de política \i 
Esto es, que el ideal es manco. 
Ciudades hubo donde la vida públ ica ab-
sorbía á las familias. • 
Dejando á u n lado Macedonia v otros pue-
blos de la an t igüedad . Cicerón colocaba los 
deberes cívicos después de los religiosos. 
Nuestros abuelos v iv ían en épocas en que 
todo como luz, venía de lo alto, pero los 
tiempos han cambiado, 3̂  ahora todo se hace 
por votos en pape? ó en dinero, que á voces 
no se diferencian. 
E l ciudadano antes moría totalmente i n -
hibido de la vida pública. Ahora nada se 
mueve sin d conculco de todos. 
Como el alma nacional no evoluciona sino 
materialmente, faltando el antiguo impul -
so, y no llegando el nuevo, hay manos i n -
tormedias que le sustituyen: el caciquis-
mo, que viene á ser de derecho divino. 
Si se pudiera eliminar, volvería , porque 
para Suprimir la pierna de palo bay que 
andar con la verdadera. 
¡Pero no hay c iudadan ía , n i preparac ión 
para ella! 
Cuando un hombre se establece é n tina 
comarca, el cacique procura absorberlo ó 
anularlo, y tiene que someterse a l sobera-
no de aldea ó irse a l bando opuesto, para 
m a n d a r - á turno impar. 
E l hijo de buena familia que regresa al 
pueblo con su carreraj es cliente de a l g ú n 
vividor, ó si quiere ser diputado á Cortes 
se marcha con el que le da más lacilul uks. 
ICsa educación está en los jHUjtps suspen-
sivo^ de; que he hablado. 
Hay,;que incorporar al espír i tu Lxlo 'lo 
que Se.'Tefierc á la comunidad. 
La Patria es la suma de los aim r. s de 
sus lii j(i>, v i-sto; amoros úii ieamente la 
madre puede inculcarlos. Ella sólo puede 
arrojar en el alma la semilla de la educa-
ción cívica. 
Para muchos, el patriotismo no es más 
qiiü un sentimiento que á veces jpnipe 'v 
dispar,llar sobre heroísmos y giamKv.as, 
contando para , ello con la impunidad que 
les proporciona la prudencia de los oyentes. 
El patriotismo ,cs como la Religión. No 
basta para cumplir con los deberes religiosos 
el ir un día á misa y volver después la es-
palda á sus preceptos. 
édiicapión cívica la necesitan tanto-el 
hombre conlo hi mujer. 
Yo á m i p r c n d o que en la «República» -de 
Platón, hiciera falta la mnjei pol í t ica; pero 
en la sociedad cristiana, ¡para qué otro po-
der que el suyo! 
i.a educación cívica, no es sólo iniciación 
de la primera edad, sino necesidad de tenias 
las edades, 110 a-aba nunca. 
Pero cuando se ve á la iniquidad triunfan-
te; á la mentira explotada comO verdad 
¿ q u é ¡espíritu público puede haber? 
Obligación de todos y responsabilidad de 
todos, es la educaeión c ív ica ; del soldado 
que el. iiama su sangre por la Patria; dél 
magistrado que administra justicia, y del 
golu-nniito. 
Recapacitad y veréis qué. lejos estamos de 
aqr.d ideal que estriba, cu que en la ediua-
cióu del .hombre, no haya puntos suspen-
sives. 
Hay cosas que se toman y se dejan," pero-
la vida ciudadana no. A lo snmo habrá una 
mano que hace lo que otras omiten. 
Considerad todos cpie es de una gran res-
ponsabilidad la abstención del ciudadano en 
los actos públ icos , y ésta es la tríae 1 que ha 
ele traer la - a lvadóu de la Patria. 
Un aplaudo unán ime y entusiasta. áco'_:ió 
eV final de la elocuente eonferencia elel señor 
Maúrá:-1 -' 
A las siete-y media d é l a tarde, •concluyó 
eV aeto.. . • , • ! 
•o 
Janina ha caído en poder . i ^ ^ H 
griegas. 1 aei ^ ias t 
• • • m 
P O L I T I C 
Consejo en Palacio. 
Ayer mañana se celebró en Palacio Con-
sejo ele ministros, presidido por. S. M . el 
Rey; 
E l Consejo ha sido de corta duración, fa-
cilitando la referencia siguiente el coiuk 4e 
Romanones: . .• 
«Ha durado el Consejo menos de. tres 
cuartos ele hora, pues no hay apenas nove-
dades de que enterar al Monarca. 
. E l tema principal de mi discurso lo Ka 
constituido expresar al Monarca la com-
placencia -ion que sigo la campaña que vic--
ne realizando la Prensa en la cuestión de 
alianzas, y como todos los periódicos, in-, 
eluso los radicales, coinciden en dar notas 
inspiiadas en el interés nacional, prescin-
diendo de polít ica de partido. 
E l Gobierno se siente animado por esta 
campaña de Prensa, que estima es un me-
dio poderosísimo de ilustrar á la opinión 
v orientar al Gobierno, sin que éste trate 
por n ingún concepto, de descargar la res-
ponsabilidad en la opinión pública y en la 
Prensa, cuando llegue una ocasión elefiri-
tiva.» 
Expedición científica. 
E l presidente del Consejo ha recibido una 
carta ele Francfort anunciándola que se or-
ganiza una expedición científica bajo el pa-
tronato dél Sr. S'uchard para hacer la tra-
vesía del Océano en un globo l ibre de 7.500 
metros eúbiros de capacidad. 
La ex pedición saldrá de Tenerife del 20 
al 25 del. actuak—~—— — —, 
Combinación da altos cargos. 
A persona autorizada hemos oído decir 
ayer que en cuanto termine el período elec-
toral se real izará la anunciada combinación 
ele altos cargos. 
Aparte de los Gobiernos civiles, que se-
rán cubiertas en su mayor ía por diputados 
-á Cortes—elijo nuestro interlocutor,—hay 22 
cargos de subsecretarios, comisarios y direc-
tores generales, que serán ocupados por per-
sonas distintas de las que hoy los desem-
peñan . 
La pesca en Canarias. 
E l ministro de Hacienda ha firmado una 
Real orden prohibiendo la entrada en Ca-
narias del pescado que no haya sido bogido 
por barcos abanderados cu E s p a ñ a , con arre-
glo al art. 27 de la ley de Comunicacoines 
mar í t imas . ' 
Los a'cances de Ultramar. 
E l ministro de Hacienda ha firmado una 
Real orden autorizando á la Dirección de la 
Deuda para pagar con preferencia los alcan-
ces de Ultramar que sean solicitados por 
los nüs tnos interesados ó por sus herederos 
legí t imos. 
E l ministro estudia la forma de hacer que 
esos pagos puedan hacerse en provincias 
por las Delegaciones de Hacienda. 
EL marquesado del Guelaya. 
Ayer m a ñ a n a , firmó S. M . el Rev el de-
creto otorgando el marquesado del Guelaya 
al general .Sr. García Aldave. 
Por el indulto. 
Ayer tarde, visitaron al jefe del Oobierno, 
los Sres. Moya, Moróte, Castrovido, Vivero 
y Angulo, para pedirle que se incluya en 
el indulto reciente, de algunos condenados 
por delitos polít icos, á quienes no alcancen 
los beneficios de aquél . 
La Comisión salió muy esperanzada, por 
la excelente acogida que la d ispensó el conde 
de Romanones. 
Pósame de! Rey. 
Un ayudante de Don Alfonso, estuvo ayer 
en la Legación de Alemania, paja dar él 
pésame por la desgracia que ha oenrrido cu 
la marina alemana. 
Sobre un Congreso. 
m doctor Ortega Morejón, visi tó fr$?er ¿ í 
ministro de listado, tratando del Condeso 
francoiberoamcricano, que se ha de celebrar 
en Par ís , y en el que solamente se hablará 
el idioma español . 
Un aplazamiento. 
Contra lo que se esperaba no se han podi-
do reunir todavía los delegados de Inglatc*-
rra, Francia y Plspaña, que han de entender 
en la inte'rnacionali/.ación de Tánger , porque 
el delegado francés se halla retenide; en Pa-
rís con motivo de la discusión del Tratado 
fram-HX'spañol en la Cámara francesa. 
Real orden interesante. 
E l ministro ele Hacienda, ha dictado una 
R.;eal orden con fecha 5 ele eete mes, daspo-
nicmlo. que la Dirección geaera? de la Dón-
ela y Clases Pasivas, curse con preferencia 
cuantas instancias presenten los repatriados 
de Ultramar, para que se les abonen los al-
cances qnc se les adeuda. 
a rendirse, e-slableeié,ido*e ^ '̂ PUe 
generales y acostumbradas Q0̂ [S 
Aceptando la proposielú,! ol Pr(, • 
K". al ren e de un n u n u " ^ ' g,.;, 
cuerpo de b.jercito, se presenta eí M ú l e 
^ de Janina. Acto .egiido, i ^ f m 
E.ssads Pacha y entregó su W b K V ' " ^ 
cansulerandose el, y eonsieleriJl ^«¿S 
sus tropas, prisioneros de n ie rn 0 a H » 
Lo.i soldados griegos aelain'áfl' 
mados á su jefe. ^ 
Inmediatamente se vió la ban,w 
en todas las torres de la ciiuh, ra ^ 
cito heleno ocupó todos los mLí 01 Ejér-
misma. " 1 UIUos de ]; 
PrO(ll(CÍíl0 
En esta capital la noticia h¿ 
uedirante entusiasmo. Se han nn 
duras y banderas en casi t o d o s f c S f ^ 
h l pueblo recorre las calles eint'iM ' - ^ 
patr iót icos y dando vivas á G r e c R t ^ 
al Ejéreito victorioso. a>'(l Rey y 
L e a E a t a d o a b a i k á n i c o s , átmL*¿ 
f r í o an RSuatafá Pach*. 11 
Se .reciben tcTegrantájrqüé habW-iWi 
das diferencias existentes entr „ í i ' ? 
dos balkánicos , llegando á decirse ain, 
do esto se ha puesto en eutredichí «ufg 
sargado combates entre griegos y ' b l ' ' 
y t emos y búlgaros . J " V w , 
Lo que no ofrece, duda riihgúnl W n„ 
ahora eomienzan los recelos entre S f f 
ses, manifestándose de la niancra m ^ V i f 
lenta. ias 
Un corresponsal cuenta que en Ú ^ l i 
Pacha reina un frío terrible, que-hae? ner. 
sano relevar á los toldados cada ined¡a hon 
añadiendo ese mismo corresponsal que íi 
plaza de Andnnópol i s 110 podría ser famás 
tomada, padiendo el liceneiainicnto aelW-
Cito sitiador. ' 
Añade ese corresponsal, que en todas estas 
penalidades, los soldados servios son-los que 
•más sufren. 
E l " H a m i ü i a h " . 
PARÍS 6. 
Despachos de Constantinopla á aígunos 
periódicos anuncian (pie el crucero f̂urco 
Hamidich ha echado á pique á tres traas 
poites griegos que conducían tropas.. 
M á > defamas de Janina. 
PARÍS 6. 22. 
En la Embajada de Grecia se, tienen de-
talles de la toma de Janina. La plaza fué 
ocupada ]K>r la tercera división áz-toiskos. 
Se considera como importantísima la toma 
de Janina, pues pucíle darse por terminadí 
la campaña griega cu el Epiro. 
E l asalto comenzó por los fueríes, entran 
do en Iri plaza la Caballería, izaíkfo Ja bail-
en el luirle Vizzani, que do-
mina 14 ki lómetros á la redonda. EL gene-
ral Sut/.o entró en Janina á las nueve de 
la m a ñ a n a . 
En Vizzani habia emplazadas tres bato-
l ías , cu vos fuegos fueron prontanieirte ap-
•gados. Por la mañana, antes de aHfliiKee , 
se habían presentado al Principo herede; 
y al cuartel general los parlaineí'laricí tui 
eos, diciendo" que deseaban reuelirse, piie 
la s i tuación de la plaza era ya desespaMá 
VA Ejército turco-se considera comopn-
sioncro de guerra, y la tfiiarnicióii se en-
tremará por destacamentos. lx)s soldados 
griegos han aclamado con entusiasmo al 
Pr íncipe heredero. 
L o d e í a l u z 
E l alcalde de Madrid conferencio ayer con 
el presidente del Consejo. , 
E l Sr. Rui/. Jiménez dip cuenta al c o m ^ L 
Romanones de su conferencia con el seuor 
.Sánchez de Toca, exponiendo q u % u . 0 " ' 
cucntr.i medio de que intervenga el .AP"-
tamicuto en la cuestión relativa al a u m ^ 
de precio en el Huido eléctrico, ciado el con^ 
trato celebrado con la Cooperativa W W 
'Añadió el alcalde que acaso 110 se llcS';< 
á la subida anunciada de 60 t e a t n ^ g 
harán contratos especiales las L 0 3 
con los consumidores, á fin de prop"' 
narlcs algunas ventajas. 
Por su'parte, el conde de Rouianoueg 
nifestó aver que estima como mneo i u _ 
para regular el precio de V? ^ Aanal fc 
nación de las obras que realiza el W 
Isabel I I , v las (¡ne se propone se 
b l € - I.VIi 
Para ver el estado cu ^ ^ ¿ o n i a -
se encuentran anuncia el coñac u ^ ^ 
nones que se propone v i s i t a r l a s <• ^ 
del actual, acompañado del uimistTO c.c 
men tó . 
T O E ! T O 
icne 
1 costw»br€ 
l i a sido fijado en los sitios ^ tempc 
el cartel de abono para la F V i r r i a -
da, primera de la empresa Ecn^ „b0)io f 
En las corridas de este l > r f f ^ d a S * 
l idiarán cornúpetos de una d e j 3 5 ^ ^ u o uc 
Vcniuua, Pañuelos , Martínez, ^ (\t 
t i l lo , Mar t ín , Peniumea, M f ' ^ L , Co!'ch'1 
la Concha, Pablo Koinero, Wul" ' 
y Sierra, Hernández . Tovar. ^ ' ^tre-
Taberneio, Parladé. Santa P>^,,a' V 
ras v marqués de Plcns. RÜ&jr, 
L'-.s espadas escriturado^ 
Torres, Maehaquito, Vioente i a ^ - ^ y, 
Cocherito, Rega te r ín , Mana.cr., 
Gallito Chico. 'iiaS c" i " 
Serán corridas de ahono n1^p¿padns. , 
tomen parte dos de éstos nueve w lCl 
t ambién serán de abono l a s f H V i i e i p ' 
parte dos de éstos y uno de Jo* ^geflj9*; 
,Minulo, Cuerrerito. Moreno ue . m 
Ma.zzantinilo, Bombita I I , 1 ^ i a , ; ^ , ? ' 
t ín Vázquez, Chiquito de ^ 
Torquito y Eranciseo UnAPüinr0&, M 
Las corridas serán de ^ i s toios, . ^ 
ri í icarán en domingo o día i t -
o v i m i e n t o e a t ó l i e o 
Avila.—V.n la Asociación Católica de 
Obreros ha pronunciado un discurso acerca 
de «1.a regeneración de la juventud» el so-
cio de la Juventud antoniana D . José Cór-
doba. 
Zaragoza.—Sobre e l tema «Cómo deben 
ser las escuelas» ha dado una conferencia 
en «Lealtad Ja imis ta» e l ingeniero D . José 
María Montserrat, 
ción de ía primera. 
No se verificará ^ ¡ " ¿ f l n ^ ^ 
lebrado la extraordinaua ele ^ 0 1°' 
que se verificará ^V^^^itadaS / S¿0 
de una de las g : " " ^ 6 ^ ' ! " Malla y Gal 
padas Cocherito, Manolete, Ma^ 
^ primera de abono Ja ^ f e f 9 
Gaona1, Cochero y > 
serán de Concha y Sierra. á 
La renovación de a b o n ó l e 
10. n , 12 y 13- y / 0 l " S c l e 'a. ^ 
y Sábado X5. 1 
empresa, calle del K&Í> 
te á la iglesia de ^ ^ h ^ m 9ue ^ ¿ 
I x * precios fiCl-yn 
pasado año» 
no. t l I - N á M O O . E L D E B A T E Viernes V de Marzo de 1913 
P O H CO^FJEO 
de los 
Í/ueeada. Recibimiento. U n a 
1/8 vaada en su honor. 
S l v V H . L A Ó. 20.15. 
1* la tarde. I k g v á esta capital, 
A las i ^ . t ó e i a revevendisimo .señor 
p^ca.nU-1 c 1 'V-^eval de las S á l e s e n o s . 
W^̂  T1! íh^ V de varias entidades oh-
,„, sion.'.s ¿l li 'o qüe le aeompanaran 
^ e s y ^ » c ^ X Salcsianas. doncW se le 
h W j ^ S ' s ^ t a recibimiento por los 
i f e ^ S n n S o l e « r T . D ^ . c , 
D c s p i i p f ^ ,., n la iglesia de las l-.s-
accióñ ^ . ^ ' 1 ao'al acto numerosas persi)-U^mücií.s distinguula. Uumhas de 
csla capital-• j cou UUa concu-
A ^ ^ i l i i u í r i a y selecta, vent.c9.se 
^ i n ^ f f i Elegió, la velada tnús.co-
W el .p:lt" i 'da en honor del rev- r. nd,-
litcrona_ouv m h >tiniolli() de la adho.s.on 
>imo T im ' M»c el pueblo . e v l b . u , 
f ^ J f e l reverendísimo Supenor 
d e 
Fral- r„ nfrcci i un deslumbrante aspecto. 
? r ^ s c ído ado con su.no gusto y eon-
S S r á u t o r i d n d e . y nu.nooso pnb -
^ S r e r i e r o . . sus .espetos al ilustre M-
£0, 4UC 
s i ^ - ^ , . , , , . . ! / , el programa si-nicnle: 
^ • ' " t 1 ^ o 'ase^'ble de introtluc-
Pri,a icol, aeompañau. ieuto de Ban-
^ c ^ X £ en-GvJrendo Sr. I ) . D.o.u-
Sábulo (ix. ^ revevend{siino Supex.pr 
fiio Veno S. . v ) , haccnios? (Uíálo-
. ^ U S u m s externos), y U s clocl.es, 
^ ^ r ^ A a ' p a b l o A l v c ^ (poe-
. 1̂ ; ' los coopera.lores (por el be-
^ 4 ^ c ^ r a f o r T ¿ l o r 1). Manuel Sán-
1ie„u.v.lo > 1 u,(ll,uit,0 de la Un.versi-
chc/' feB ySera de Oouuoíl-Banda), Salu-
^^•'• ' ' '" 'ud ínos dun.nos (por el , socio 
Naufragio y tormenta. E l "Sa-
gunto". Escuela de niños . 
AUIUCICMAS 28. 
Ha naufragado una barquilla (pie, carga-
da ;cle 'sacos de harina, navegaba desde Me-
l i l la á la playa de la cabila de Beni Said, 
salVáiHlose \Q$ que'la. tripulaban ,y perdién-
dose por completo el eargamento. 
Rn :Aa upcjic del miéico 'es úl t imo descar-
g ó l a esta plaza una horrorosa tormenta de 
agua y viento, que des t ruyó gran parle de 
10$.^faroles del aluuibnulp público, dejando 
varias calles en completa obscuridad. 
Varios vaporcitos pesqueros, huyendo del 
temporal, entraban de arribada en esta rada, 
donde fondearon. Uno de ellos, l l a m a d o . o 
siHinfa, perdió Igg artes de pesca. 
ICl vapor correo SaguiiLó, que procedente 
de Melilla había fondeado momentos antes 
cu esta rada, vióse obligado ¡"i levar anclas 
y dirigirse en busca de refugio de t rás del 
morro nuevo, donde permanecerá hasta que 
a u i a i n e el teminnal y. pueda continuar su 
viaje con rumbo al Peñón , 
Son objeto de ateneión de cuantos visi-
tan la escuela de niños de esta plaza, que 
dirige I ) . Ricardo Pacheco, no sólo por los 
adelantos obtenidos por los niños españo-
les, sino por los progresos y el entusiasmo 
de los jóvenes moros de las vecinas cabilas 
que asisten á dicho centro do enseñanza. 
—Con cargamento do huevos para Mel i -
l la , . tripulada por cinco moros de la cabila 
de Beninrr iagñel , salió de la vecina playa 
una barquilla, la cual debió ser sorprendi-
<la por el temporal, ignorándose la snerte 
que les haya cabido á sus tripulantes.. 
sus estatutos, que no han sido modificados, 
aparece clafámeuté la naturale/.a de las ac-
ciones, que con el tiempo y conforme el pú-
blico vaya solicitándolas, serán las únicas 
que existan, pues las primitivas aportadas 
por los socios capitalistas, y sin las cuales 
hubiera sido Imposible implantar el negocio, 
están llamadas á dc'sapá-ivcer con a r r e g l o . á 
las circunstancias de tiempo y solicitud dej 
publico. 
Es exacto que en k Memoria de la Coope-
rativa, correspondiente al ejercicio do 1912, 
se consignaban 170.000 pesetas de beneficios; 
pero hay que tener presente,que eso pudo 
ser gracias al desinterés del productor que 
excepcionalmente y para ayudarnos en la 
competencia renunció á percibir su parte si 
bien tendremos q i ^ pagarle, como es justo, 
una vez normalizada la s i tuación, debiéndose 
advertir que la Memoria se refiere á una épo-
ca cu que el precio era de 0,40 pesetas kilo-
vatio-hora. 
Con esto creo (pie dejamos eontestados 
cuantos cargos se nos han dirigido, sin duda 
por información defectuosa de. los antece-
dentes de este asunto, esperando que una vez 
puestas las cosas en el lugar que les eorres-
IHMide se nos haga la justicia que creemos 
merecer y que es lo menos que tenemos de-
recho á pedir. 
Reduciendo á cifras lo expuesto resulta 
que siendo 30 millones de kilovatios los eon-
snmidos anualmente en Madrid, la Coope-
rativa ha introducido mía economía del A< 
por roo, ó sea do i3'millones de pesetas, á los 
cuales hay que añadi r otro millón largo que 
impoi taba el alquiler de cantadores. Resulta-
do: 13 millones de pesetas al año. Eso sin 
contar los 40 millones de pesetas en que se 
cifra la economía para el vecindario durante 
esto* tres años de competencia. 
En s ín tes is : los que se dicen ín té íp re tes 
del interés del vecindario se olvidan <áe que 
éste ha obtenido, merced á la Cooperativa, 
una reducción • del 50 por 50 en el • preeio de 
d»- la luz, que importan 13 millones de pesetas ^ t r a s l a d o la provisión de uña 
Ha al ano, y que en definitiva, gracias también profesora numeraria de la vSeceió 
ya á esa empresa, va á disponer del flúido á un bores, vacante en la Escuela No 
aoÍ - / ' iada con un admiraine <ii.---
T T d T r 4 en ' i - ^ padre A l verá, dan-
r c i ¿ á cuantos cooperaron en a 
ídada y f t s organizadores del brillante 
aCFl ondov emocionado por el espléndido 
C O M U N I C A D O 
precio inferior al de las principales capita-
les, según he demostrado. 
Rogándole se sirva insertar estas l íneas en 
su ilustrado periódico, queda de usted afec-
t ís imo s. s., q. b. s. -tn., E l director gerente. 
Germán de la Mora. 
1 
Sr. Director de E i . DÜBATK. 
Muy señor nuestro: 
Ante las reiteradas censuras tic que so-
mos objeto por uníi parte de la Prensa pe-
riódica con mot ivó de la inteligencia á (pie 
hemos llegado- con otras Empresas simila-
res, á la cual por otra parte se nos venía 
empujando con general clamoreo en nombre 
de accionistas y obligacionistas de dichas 
Compañías , juzgamos necesario exponer al 
público el alcance de dicha inteligencia y los 
efectos que ésta puede causar en el precio 
del flúido eléctrico. 
Nadie ignora que hace tres años costa-
ba en Madrid una- peseta el kilovatio-hora 
para alumbrado, y se pagaba además alqui-
ler de contador. Cuando la Cooperativa se 
cons t i tuyó anunciando su propósi to de es-
tablecer el precio de 0,60 el kilovatio-hora 
y suprimir el alquiler del contador, encon-
tró tan pocos creyentes y tan escaso capi-
tal , que otras personas menos perseve-
rantes j ' abnegadas hubieran renunciado 
mi l veces á su propós i to ; sólo la férrea vo-
luntad de D. Joaquín Sánchez de Toca supo 
dominar todos los obstáculos y salir victo-
rioso de una empresa que en sus comienzos 
se calificó de descabellada. E l milagro se 
E B Im m a r o a t í o S I - I 
quo m á s so v a n - | 
e on E s p a ñ a y on ei e x t r a n j e r » » 
Departamento, y en su nombre á la Direc-
ción general de Correos y Telégrafos, para 
adquirir directamente 10 aparatos telegrá-
ficos Hughes de la patente Siemens y Halsh. 
—Otro ídem á la Dirección general de Co-
rreos y TeT?-grafos para la celebración de un 
couoinso público para el arrendamiento de 
nn local en Crnnada cou destuo á la ins-
talación de la Estación telegráfica de dicha 
capital. 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real or-
den disponiendo que la Sociedad denomina-
da Cooperativa de Bormujos no se, incluya 
en la estadíst ica mercant i í por ser de índo-
le c i v i l . 
Ministerio de Ins t rucción pública y Be-
llos Artes.—Real orden declarando monu-
niento nacional la iglesia de San Salvador 
do Pricsca. 
—Otra disponiendo que la Diputac ión pro-
vincial de Huesea, en llagar de ingresar en 
el Tesoro las cantidades correspondientes 
para, pago de las atenciones del personal 
administrativo y subalterno de la Escuela 
Normal .Superior de Maestras, las abonen, 
durante el presente ejercicio económico, d i -
rectamente y con arreglo á la plantil la que 
se publica. 
—Otra disponiendo se publique el esca-
lafón provisional de los profesores de la Es-
cuela Central de Ingenieros industriales. 
—Otro ídem i d . id . de profesores de las 
ríscuelas de Veterinaria. 
—Otra disponi'endo se amincie á concur-
so de traslado una plaza de profesora nume-
raria de la Sección de Ciencias de la Escue-
la Nonnal, Superior de Maestras de Gua-
dalajara. 
—Otra declarando desierto el concurso 
para proveer una'plaza de profesora nume-
raria de la Sección de Ciencias de la Es<-ne-
!fi Normal Elemental de Maestras de Caste-
llón, y que se anuncie dicha plaza á con-
curso de ascenso. 




mental de Maestras de Guipúzcoa. 
—Otra declarando desierto el concurso de 
traslado para proveer una plaza de profe-
sor numerario de la Sección de Ciencias 
de la Escuela Normal .Superior de Maestros 
de Pontevedra, y dispc^iiendo que dicha 
plaza se anuncie nuevanieutc á concurso 
de ascenso. 
—Otra nombrando profesor auxiliar de la 
plaza de Copia de detalles y iHora y Fau-
na, de la Escuela Supcrfbr de Arquitectu-
ra de Barcelona, á D . José María Fujol y 
Gibert. 
—Otra ídem id . id . de Construcción. Tec-
nología y Arquitectura legal de la Escuela 
Superior de Arquitectura de Barcelona á 
D. Enrique Cotá y Cotá. 
Las 
r r i a ^ b ; - cncaínímulás á ensalzar la 
^ t ^ s u henuoso discurso, sonaron 
^ S t e de aplausos y vivas á la Ig le : 
S ^ & n i i r a b l c obra social que realiza 
la liivlitución Salcsiaua. • 
S los crac tomaron parte en la velada 
recibieron .machos aplausos por lo acerta-
damente que interpretaron sus cometulos. 
El acto de esta tarde puede considerarse 
como uno de los más sentidos, y sinceros 
míe se han realizado cu esta capital , , de 
castizo abolengo católico y admiradora de 
Ja obra grandiosa (pie lleva á cabo la me-
íitísima 'institución de las Escuelas Sale-
Sianas. • . ' ,• 
• ' Máñana, á- las ocho en punto, celebrara 
misa de comunión general el reverendís imo 
Sr. D. Pablo Alvera, á la que . a s i s t i r án los hizo, si bien costando á los iniciadores, co-
alumnos internos y externos de estas es-
cuelas y los de San Benito de Calatiava. 
.Varios alumnos recibirán por primera vez 
y con toda solemnidad el VjJii de los A n -
EÍ .sábado los seUorcs cooperadores serán 
recibidos ©11 audiencia por el reverendísimo 
padre Alverá, de nueve á doce y de dos á 
tres y media de la tarde. 
A las tres y media el reverendísimo Su-
perior General dará una conferencia á las 
señoras protectoras de las Obras Salesianas, 
y luego habrá imposición de medallas á las 
nuevas sociús' y se realizarán los cultos de 
costumbre. 
El domingo, á las dos y media de la 
tarde, se verificará cu el salón de los A n -
tiguos Alumnos aína reunión extraordina-
ria, presidida por el reverendísimo Superior 
General, y á las seis, y bajo la presiden-
cia del mismo, se reunirán los socios del 
Urculo «Domingo Savio* en el local de d i -
cha Sociedad. 
POK T B U Í G R A F O 
ROMA 6. 20. 
L j * H iglesia de San Marcos, iglesia que 
o r i l }0,el Patronato de Austria, se han 
celebrado hoy solemnes " 
o ucscanso de' 
obispo de Viei 
Ijiin,ia.. ílI"cb^ ceremonia asistieron el cm-
Bmí^ada" naco y toao el PclS01ial dc la 
... , : ÍS funerales por el éter-
dÍfUnt0 ^ r d e n a l Nagl , A r -
Poáififf**0 Vad^ h* uombrado Legado 
^ u e ^ £ g • • f f?uciarís lco ^ aialta á su 
^ S í á n o f i ^ ^ 1 Fcrrata' á ^ ú e n <*ii¿ GS o ñ ^ h ^ c monseñor Tedes-
'Príncinc ñ ' . , hvcv^ pontificios; el 
•v-rios c i i n . beinu' cl comendador Pago y 
^ I S S * dc capa y espada 
,,a £qrSlÍdo<! (1C Rusia ccrca ^ Vaticano 
l!n; ;ics í , £ , ' 1 ? ^ 0011 uu banquete á varios 
>, ,, '"pioinaticos. 
'"•¡itaroiisí. ñ i , 
ríy'del Val v r lncsa los Caldeuales Mc-
" '««stro Z vZ™^1}'1 ' "monseñor Pacolla, 
'la-la de Al;!-1Sla' c consejero dc la Em-
l ^ d e G o S S . y ? m * n ^ Y la mar-
'^vo Nn^io1^^,^1^1116»^ ' l Roma c l 
R a i v S ''Ppstohco en Madrid, monse-m ^ T u n h i . 
C t T i ^ ^ MUie- ^ u l l e - M é n d c s . 
^ l . n d ' - ^ ^ ^ f . d a r á Mme. Jane Ca-
«iWpa?' P' l n^a in fe renc ia con 
coses,. i ™ tal como la ven los fran-
S ^ , Í O r e i S n,. US loca,;dadc^ Para es-lSvMrde.JÍS¿̂ uc I^1" el gran interés 
« • f i c a r i ^ h e . 
gran interés 
c¡s seguro que estarán 
coi fi^ 3 ̂  éxtrnn, r y Qn Prosa estrenada «1 
iones. «afianá 
^ ^ « U 6 - 0 ÚC «oxta repre-
mañí aua domingo, tard e y noche, 
y s i i s e r p r e s 
••M. p, .^CHA DE LA ADM! 
* ^ S c J ^ ^ ^ W PORTE DE 
mo á todo el que pretende ser redentor, un 
siumiinero de disgustos, de pleitos y de pér-
didas pecuniarias. Tres años largos ha du-
rado esta lucha t i tánica con las otras Em-
pres is que en defensa legítima- de sus in-
tereses han procurado ahogar nuestra .So-
ciedad, extremando la competencia á l ími-
tes inverosíinilcs con la natural complacen-
cia de los consumidores; pero ni éstos ni 
nadie que tenga buen sentido ha podido ja-
más creer que el precio de 0,20, á que se ha 
llegado.'pudiera ser estable n i remunerador 
para el capital invertido. No so nos podrá 
decir cou fundamento que hemos faltado á 
niagUQQ de nuestros compromisos, n i el 
Ayuntamiento había de consentirlo tampo-
co, puesto que para dar mayor ga ran t í a 
á nuestras promesas fueron éstas consigna-
das en un contrato celebrado con el A y u n -
tamiento dc Madrid. E l establecimiento de 
la tarifa de 0,60 significa el reconocimiento 
por parte de las demás Kmpresas del com-
promiso contraído por la Cooperativa con 
sus socios 5- con cl A3-untainiento, porque 
sî  no fuera así podrían las demás Compa-
ñías seguir facturando en sus respectivas 
zonas al precio que preyeran conveniente, 
y precisamente cuando hemos conseguido 
esto beneficio general para cl pueblo de Ma-
dr id , á pesar de no suponer nosotros más 
que una tercera parte del cotisuirió, es cuan-
do más se nos combatr. ¿ Es que el precio 
de 0,60 es exagerado? Xo lo juzgó as í el 
Ayuntainicnto ni la opinión cuando se creó 
la Cooperativa, y . para convencerse de ello 
basta ver cómo se paga en otras poblaciom s: 
Ptas. 
Berlín 0,62 y alquiler de-contador ( i ) . 
París o'75 í dem. 
Hamburgo.. 0,75 ídem. 
Barcelona... 0,60 ídem. 
Zaragoza.... o.So icíem. 
Como éstas podr íamos citar otras nume-
rosas poblaciones efe España y del extran-
jero, pirdicndo afirmar sin temor de equi-
vocarnos. que Madrid se rá una de las ca-
pitales donde esté: más barato e l flúido 
eléctrico. 
A los que suponen que las Compañías 
realizan ganancias fabulosas al precio d'e 
o,óo, podemos invitarles á que suscriban 
las 3.641, acciones cooperativas que ha pues-
to cn circulación iccientemcnte esta .Socie-
dad y que han quedado cn gran parte sin 
suscribir. ¿ Qué mejor ocasión para realizar 
un inagnífico negocio? 
E n -cuanto al concierto celebrado con cl 
Ayuntaniienlo de Madrid, del que se afir-
ma, sin saber lo que .se dice, (pie liemcs 
obUnido innumerables beneficios-, sólo lie-
mos de coatcáfef que somos incapaces do 
arrepentimos de lo hecho; pero que lejos, 
de sufrir cl nicnor perjuicio por dicha res-
cisión obtendr íamos una positiva ventaja, 
porque supone mucho m á s ' e l l ímite im-
puesto a l precio y la reversión de los bie-
nes a l Ayuntamiento, que la boiiificaeiói 
que éste nos hace cu cl pag'o dc los dere-
clios por calas y on otros impuestos muni-
cipal c-s. 
De todas las cainpañns m á s ó menos 
desinteresadas que centra nuestra .Sociedad 
puedan fraguarse, hacemos juez al pucblu do 
Madrid, el cual sabe perfectamente que la 
fundación Cooperativa significa para él un 
50 por 100 de economía en el precio dc la luz, 
y buena prueba de ello es que el n ú m e r o de 
consumidores, (pie era de 50.000 hace tres 
años, se ba elevado á 90.000, á los cuales, pol-
la cuenta que nos Ucnc, aunque no obedecié-
ramos á otres móvi les , hemos de procurar 
conservar, para lo que es primera 6 indis-
pensable condición l i jar precios moderados, 
come1 nos proponemos hacer, sin estím'ulos 
ex t raños (como ya se anunció días pasa-
dos), reduciendo las tarifas todo lo cpie sea 
compatible con el in te rés justo y razonable 
á que tienen derecho los que invierten sus 
capitales en empresas industriales. 
Nadie podrá sostener que la Cooperativa 
ha perdido su carácter cooperativo, pues cn 
EL DIA AGRICOLA 
La Asociación dc Agricultores dc España, que 
díaa pasados rounió á varios dc sus socios cn la 
Clraiija do la Moncloa, con objeto do probar una 
grada do discos dentados, con la quo se hicieron va-
rios ensayos do cultivo en barbecho alzado do ver-
tedera y cn rastrojo, ha tenido la feliz idea do or-
ganizar «días agrícolas», cn los que, contando con 
la venia y aún con la colaboración del personal do 
Ja Granja, se realizarán á presencia do los agricul-
tores quo lo deseen, una serio dc enrayos do maqui-
nas, (>ix?racionc6 do podo, manejo do aparatos do 
laboratorio, etc., etc., con sujeción ú un progra-
ma, previainento confeccionado. 
Felicitamos sinecramonto á la Asociiación. do Agri-
cultores do España por su hermosa iniciativa, cn 
la seguridad- do lo excelentes quo han do ser sus 
resultados. 
APLICACION DE LA TURBA COMO ABONO 
La aplicación do dos ó tros toneladas do turba 
por hectárea, especiahnenlo cn las tierras calizas 
y arcillosas, mejora mucho sus ecudicioues para el 
culiivo. Si además C&BS turbas tuviesen nitrógeno 
on cantidad do importancia,* resultaría un ferti-
lizante do mucho valor. En las tierras muy escasas 
en caliza y algo húmedas, y más aún si son áci-
efos, la ápíicfrciÓQ do la turba sería contrajirodu-
contó. 
LOS OLIVOS DE BALEARES 
Los agri(-"uUoros mallorquines esperan una bue-
na cosecha do aceito, debido á la abmulancia do ílor 
en los olivares. Con las abundantes lluvias, do estos 
últimos días, las tierras tienen un ijiicrf tempero. 
MERCADOS NACIONALES 
Trigos.—Las úhimas noticias do los mmados ex-
tvalijeros acusan una gonoraP firmeza on los precios 
/lo esto cereal, y sí nlguna variación^HJ inicia, es 
cu sentido ascomlcnte. 
Esta circunstancia, quo los nogooiantcs preten-
den en vano ocultar, uo deja, do transcender cn 
nuestros mercados, y los labradores españoles deben 
porinanoccr serenos, sin proc-ipi tarso á la venta do 
sus existoncias—qiro bueno será anotarlo: son ya 
«pocas»,—en cl oaso do una inesporáda baja, quo 
en cuanto so pyescuto la más pequeña ocasión, prc-
tondorán, sin duda, provocar los agiotistas. 
Como más arriba apuntamos, queda yn por ven-
der muy poco trigo; los precios del extranjero no 
permiten introducir cn Espada el trigo á menos do 
53 ó 54 reales fanega, y la futura co.-ocba do la 
Península lia do ser muy deficiente, pues Las pa-
sadas lluvias no han sido lo bastante abundantes 
para favorcoer los sembrados cn innumerables te-
rrenos dures, quo anuncian una verdadera ruina. 
Por todos estos motivos, los labradores no deben 
dejarí-e engañar por falsas alarmas, en la seguri-
dad do quo si así proceden, ol_ precio general cn to-
dcw nuestros mercados, ha do ser, cuando menos, 
el do 50 reales fanega. 
Eu ej c/>nciii'so do anticriptogumicoB celebrado 
por la Federación do Sindicatos Agrícolas Católi-
cos do la Rioja, so ha adjudicado el suministro do 
sulfato .do cobre inglós, 98,09 por 100 de pureza, i' 
la Sociedad Anónima Monegal, y el do azufro flor 
sublimado, 99,100 por 100, á los Síes. I). Oilo Mcdom, 
do Bilbuo, y D. León Luzorct-, do San Sobn^tiáii, 
habiendo logrado unos precios muy ventajosos. 
+ 
Nota.—Daremos cuenta en osta sección do. todc« 
loa anuncioe quo no« onvíon los Sindicnto» católico» 
de España entera, referontos t ofortns do su» produo 
toa ó demanda» de góncroa y maquinaria. 
 LJota  
—Otra nombrando á D . Rafael de Buen 
y Lozano y á D . Alfonso Galán y Ruiz, con-
servadores de la Estación sucursal en Mála-
ga del Laboratorio biológico marino de Ba-
leares y del referido Laboratorio de Balea-
res. 
—Otra disponiendo se entienda que la dis-
pensa de previa admisión por el Jurado dc 
obras destinadas á la Exposición intema-
cional de Bellas Artos de 'Munich, se refie-
re á las obras _ ejecutadas por artistas pre-
miados con primera ó segunda medalla en 
Exposiciones Nacionales. 
Ministerio de Fomento. Real orden re-
solviendo expedientes promovidos por los 
señores que se indican, para la aprobación 
do proyectos de pantanos y riegos del Al to 
Aragón. 
—Otra concediendo' autor izac ión ' para el 
transporte de emigrantes á la empresa na.-
vicra Britisch and Argentina-Steani Navi-
gat ión y Compañía . 
—Otra disponiendo que los caminos veci-
nales del Pía del Molinot á Col de Buceda 
(Gerona) y do Blascosancho á la estación 
dé vSanchidrián ( A v i l a ) , se segregen del 
cuadro y de la Real orden de 9 de Noviem-
bre ú l t imo. 5'- pasen á ocupar el sitio que les 
corr-spomle cn el cuadro. C de la misma. 
--"Otra Idem id. íd. de Adra á Tu rón y de 
Adra á Alquer ía (Almer ía ) , se segreguen 
del cuadro "D de la Real orden de 9 de No-
viembre del año próx imo pasado, y pasen 
á figurar en el cuadro C de la misma cn el 
lugar que les corresponde. 
—Otra disponiendo que los señores que se 
mencionan formen la Comisión de aproba-
ción técnica del proyecto dc riegos del A l -
to Aragón . 
_—Otra disponiendo que los caminos ve-
cinales de Porto de Yeguas á Ciras (Orense) 
y cl del k i lómet ro 4 de la carretera de Oren-
se á Portugal á Moreira (Orense) se segre-
guen de los cuadros E y D de la Real orden 
de 9 de Noviembre del año p róx imo pnsp.do 
3' pasen á ocupar el sitio que les correspon-
de 011 el cuadro C ño la misma. 
de l a casa Romanoff 
P O R T E L Í G R A l ' O 
E l decreto de amnistía. Una so-
lemnidad religiosa. La capital 
de Eus'ia se ha engalanado. 
SAN PETERSBURGO 6. 
Para solemnizar el jubileo de los Roma-
noff, e l Zar ha hecho varios importantes do-
nativos. Uno de ellos, ha sido de 10 millo-
nes al Banco Agrario, y otro de 50 millones, 
para ser repartidos entre las familias cam-
pesinas necesitadas. 
También se ha promulgado el anunciado 
decreto de amuis t ía , aplicable: 
A todos los quo hayan cometido delitos de 
Prensa ha^ta el 6 do Marzo. 
A todos los estudiantes expulsados de las 
Universidades y Escuelas especiales por mo-
tivos polít icos. 
A todos los que hayan realizado actos de-
lictivos calificados como polí t icos por los 
Tribunales. 
También comprende á algunas categorias 
de procesados y encarcelados por delitos co-
munes. , _ 
Los condenados á muerte ve r án rebajada 
su pena á veinte .años de presidio. 
Los que £¡e fugaron dc Rusia por temo,r á 
ser presos podrán vólver á su patria con en-
tera libertad. 
Todas las calles de la población es tán her-
mosamente adornadas con flores, banderas, 
tapices y colgaduras lujos ís imas. Especial-
mente la que desdo el Palacio de Invierno va 
á la Catedral, por la que m a ñ a n a pasará el 
Zar con su comitiva, presenta un aspecto 
fantást ico por el gusto y la riqueza con que 
está adornada. 
Hoy han ido el Zar, la Zarina, las Grandes 
Duques y las Graiules, Duquesas .á la Cate-
dral de kazam, donde se ha celebrado una 
solemne función roligiosa. 
Ofició el metropolitano, que hizo rogativas 
por la eterna prosperidad de la Casa Roma-
noff. 
Cuando la familia Imperial volvió al Pa,-
lacio dé Invierno, de regreso dé la Catedral, 
celebróse en aquél una gran recepción-
Todos los altos dignatarios del Imperio des-
filaron ante las imperiales personas. 
Mañana habrá en el Palacio de Invierno 
un gran banquete. Í 
E l sábado, el Zar recibirá -á las diputacio-
nes de aldeanos llegadas para saludarle de 
todos los puntos del Imperio. . . 
De hora en hora se han disparado hoy sal-
vas de 21 cañonazos. 
L a huelga declarada 
POR TELÉGRAFO 
Declaraciones del coronel Seely 
E l "placet" para Villaurrntia. 
E l ministro de' Marina. 
PARÍS 6. 
Continna la huelga on las obras del Mc« 
tropolitaiio. 
Los huelguistas han ido hoy en manifes-
tación hasta la Bolsa del Trabajo, donde se 
pronunciaron enérgicos discursos. 
A l frente de los manifestantes era condu 
ciclo un estandarte con un letrero en que sa 
podía la jornada de ocho horas. 
Iva Policía se presentó á detener la maní* 
testación, para impedir que ésta paseara por 
los bulcváres. 
Originóse un tumulto grave en que so re« 
partieron algunos sablazos, habiendo resul-
tado heridos algunos obreros y dos guardias 
de lá paz. 
Se practicaron algunas detenciones. 
Otro intento de los huelguistas, fué pene' 
trar en la galer ía del subter ráneo, donde 
e s t án haciéndose importantes trabajos para 
deStrüir toda la obra, hecha. 
También all í la Policía les salió al en-
cuentro, logrando rechazarlos. 
— E l coronel Seely, interviuvado por el co 
rrosponsal del Journal en Hendaya, ha decla« 
rado que su viaje no obedecía a n ingún fin 
polít ico, y que había atravesado España 
como turista, 110 pudiendo por menos de 
mostrarse content ís imo por la cordial acogi-
da que le habían dispensado, tanto el Mo-
narca como los ministros españoles. 
Añadió que no marchar ía de Par ís s in sa-
ludar al ministro de la Guerra francés1. 
— E l Gaulois ocúpase con preferencia del 
probable nombramiento del Sr. Vi l laurrnt ia 
pan la Embajada dc España en Par ís , y dice 
que el Gobierno fi'aucés so ' ap re su ra rá á dar 
su plctcet á ta l nombramiento, por estimar qu<; 
la designación de dicho d ip lomát ico ha do 
estrechar a ú n m á s las amistosas relacione^ 
que unen á ambos países.r 
—En Tolón, el ministro dé Marina ha re-
vistado la escuadra. 
E l acto fué br i l lant ís imo y no hubo en él 
n i n g ú n iucidente. 
A e a d a m l a U n i v s r s i t a r i a C a t ó l i c a . 
Plaza del Progreso, 5, principal . 
H o y viernes, de seis á siete, dará su con-
OOMPAHiá IBEHIH MhRCAHTIL E INDUSTRIAL fereneia sobre «Inst i tuciones económicosocia-
A l é a l a , 128, ftladrid. 
Laborados de zinc: Cúpulas , decorados, ma-
nezoelas, techos, torreones, etc. 
P£B£GRiNAC[CN_EXTREÍVIENA 
Ku la ciudad de Badajoz, ha quedado cons-
t i tu ida una Junta de propaganda encargada, 
de organizar para el próximo_ mes de Sep-
tiembre una grandiosa peregr inación extre-
meña , desde Badajoz al Pilar de Zaragoza 
y á la Gruta de Lourdes. 
. Ivl itinerario será e l . siguiente: Badajoz, 
Madrid, Zaragoza, Baj-ona, Biarri tz , Lour-
des, Pan, San Sebas t ián , Burgos, Av i l a , Ma-
drid, Badajoz. 
E l viaje dura rá diez y sois d í a s ; del 17 de 
Septiembre, al 1 de Octubre. 
les» D . Severino Azuar. 
3S1 l a x o j o i " 
La Real Academia d'e Medicina celebrará 
sesión pública mañana sábado , á las cinco y 
media de la tarde, en el anfiteatro grande 
de esta Pacultad de Medicina. 
Sidra Vereíerra y Cangas 
preferida por cuantos Sa conocen. 
I C 
" G A C E I T A 
5? 
Ministerio 
(1) Además, la Empresa lione oontrato do ex-
clusiva con ol Ayuntamiento. 
SUMARIO D E L DIA 6 
de Hacienda. Real clécroto 
nombrando delegado de Hacicndn en la pro-
vincia de Valencia á D. R a m ó n Baeza y Sa-
n v i a jefe de Adminis t ración de tercera cla-
se en la Intervención general de la Admi-
nistración del Estado. _. _ 
—Otro disponiendo cpie las luscnpcioncs 
nominativas'do la Deuda perpetua interior 
del 4 por 100 que deben emitirse en vir tud 
del ar t ículo 9.0 de la ley de 7 de Julio de 
t o n lo sean por un valor nominal cntera-
•ncute igual al importe del respectivo depó-
sito. . , , . . . . , 
—Otro autorizando la adquisición por su-
basta pública del papel blanco continuo pa-
ra el servicio de fa Fábr ica Nacuma! de la 
Moneda y Timbre durante cinco años , á 
partir de 1 de Enero ú l t imo. 
Reales órdenes concediendo exención del 
impuesto que grava los bienes de las per-
sonas jur ídicas á favor de la fundación Mo-
rciió do Mora, insti tuida cn Cádiz, y de la 
Sociedad francesa de Beneficencia, asisten-
cia mutua y enseñanza, domiciliada cn esta 
corté. •\ , 
—Otra resolviendo el expcdieiuc de asi-
milación de la industria de alquiler de au-
tomóviles en parada ó punto fijo. 
Ministerio de la Gobernación. Real cle-
crelo disponiendo se celebre un concurso pú-
blico para el arrendamiento dc un local eu 
esta corte con destino á almacén de mate-
r ia l telegráfico de la Dircccióñ general dc 
Correos y Telégrafos. • , 
—Otro autorizando a l ministro dc este 
POR TELÉGRAFO 
Huelga ftopminaria. 
PALMA DK MALLORCA 6. 19,40. 
El conflicto obrero aquí planteado tiende 
á mejorar. 
Once patronos no asociados se han com-
prometido á admit ir sólo á los obreros no 
asociados. 
listos, en número de unos 150, han reanu-
dado el trabajo esta tarde, quedando en 
huelga sólo 111103 350, pues más de 500 obre-
ros se hallan trabajando cu diversos pue-
blos. 
Posteriormente, los patronos asociados 
han acordado admit ir al trabajo, á .partir 
del lunes, á todos los obreros quo se les 
presenten én demanda de ocupación. 
Con este acuerdo patronal es t ímase com-
pletamente solucionado el conflicto. 
L o s e b a n i s t a s . 
SAIÍADKLL 6. 19,15. 
La huelga de ebanistas ha quedado solu-
cionada. 
El convenio establecido entre patronos y 
obreros es que éstos t raba ja rán setnanaí-
menie cincuenta 5' Cuatro horas, eu vez de 
cincuenta y seis qúc trabajaban. 
Han sido decomisados 432 eucendodores 
sin sello que llevaba para la venta un su-
jeto, al cual se ha detenido en la calle de 
Carretas. 
Con este motivo son muy enérgicas las 
medidas que se han de adoptar por los i n -
vestigadores de Hacienda para todos los que 
no cumplan las vigentes disposiciones res-
pecto á encendedores mecánicos.-
Las multas á que es tarán sujetos los con-
traventores son: '10 pesetas para los meche-
ros de n íque l , 25 para los de plata y 100 
para los de oro. 
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Hoy sa ldrán cou dirección á Roma, acom-
pañados por el padre provincial de la Orden, 
los padres Salvador Gené, José Alavedra, 
Isidro Llevat y el hermano José Mascarell, 
de la Congregación de Clérigos Teatinos, 
que hau de liacerse cargo de la Misión del 
.Sagrado Corazón de Durango (Colorado), 
en los Estados Unidos de América . 
Se de tendrá la sagrada expedición unos 
días en la Ciudad Eterna para recibir la 
bendición de Su Santidad, y después se d i -
r ig i rán á Ñapóles , donde t o m a r á n pasaje en 
él Lloyd Italiano, directo para Nueva "York, 
y de allí segui rán por ferrocarril á t ravés 
de los Estados Unidos hasta Durango. 
Esta Misión es er primer establecimiento 
que los Clérigos Regulares de la Provincia 
de la Sagrada Familia erigen, á la otra par-
te del At lánt ico. 
Vuelta á activo. 
Vuelvo al servicio activo,' c l coronel de 
Infantería D . Carlos Apoliuario. , 
Reemplazo. 
Pasa á esta si tuación, el cap i tán de Infan-
tería D . Gregorio Verdú. 
De las Acadsmlas. 
Cont inúa en comisión en la de Caballería 
el comandante D . Baltasar G i l Ficache, y 
ocupa plaza de planti l la en la de Intendcu-
cia, el oficial aeguudo D . Alfredo Casado. 
Visitas. 
Ayer visitaron al general Luque, el gene-
ral jordana, los senadores señores condes de 
Gamazo y Peña y el diputado señor mar-
qués do Bayamo. 
Fallícimienío. 
I-ía fallecido eu Zaragoza, el general de U 
Sección de reserva, D. Panliuo Aldaz. 
Licencias. 
Un mes para Francia, al capi tán de Inían-
tvría 1). Pedro Alvarez Ayúcar , y dos meses 
POR TELÉGRAFO 
M é l i c o 6. 
T̂ as autoridades del Estado de .Sonora se 
niegan á reconocer a l nuevo Presidente y se 
disponen á levantarse cu armas contra los 
federados-
Eu otros Estados la s i tuación es enemi-
ga del Presidente, 3'- el general Carranza, 
que dispone de 1.700 hombres, se dispone 
á marchar sobre Méjico. 
Fé l i x Díaz ha anunciado oficialmente que 
presentará su candidatura á la Presideucia. 
Emi l io y Raúl Madero, hermanos del Pre-
sidente muerto, á los que se creía fusila-
dos, han llegado , á San Antonio después dé 
un penosís imo viajo, teniendo que recorrer 
600 millas. 
Los recibió su hermano Gabriel Madero, 
y esperaron allí á la familia del Presidente. 
Ellos huyeron desde Torreón . 
O • <AailLiWI.III —Mtni 
» U, » 5.000 » 
» , » .  » 
» 
» G y H, 100 y 200 » 
En diforautoa MIÍM 
Idem fin do mes •.. 
Idem fin próximo 
Arnortiiable 6 9/6 
Idom i (5/0 
0.u= B. HipoUcario Eoptfla 4 0/0. 
OblÍBaaionos: F. (!. V.-Aviza 6 0/0.. 
8d»d. Eleotricidad Mediodía 6 0/0. 
Elooknoiddd do Clmmborí 6 0/0 
8. O. A í u c a r e r a do España 4 8/0. 
Uniíu Altdholora Española 0 8/0... 
Aislónos: Banco do España 
Idem ITlípano-Americano 
Htm HipoUcario de España 
Idom do Oiutillfl 
Idom Eípañol do Cródito 
Idem Contrnl Mejioano 
Idom Español del R(o do la Plata" . 
Oo-aspâ U ArremJntaria do Tabacos. 
8. Q. Azuoarora Espáfiá, Prc/orontoí 
Idona, Ordinarias 
Idom Altoa Homo* do Bilbao.......! 
Idom Duro-Folguora 
Unión Alooholora Española C 0/0.. 
Idem Rooinora Esoaflola 
















































































-ara la misma nación, al coronel de la Guar-
lia c i v i l . D. Aulouio García Pérez . 
Mañana se celebrará cn este Centro, una 
art ís t ica velada en honor del diputado pro-
vincial electo por el distr i to de Palacio, don 
Manuel dc Carlos v Colmenero. 
E l acto, que da rá comicu/.o á las seis de 
la tarde, se ajustará al siguiente programa; 
i.0 Mazurka de concierto. 
2.0 Discurso por D , Gonzalo M.a Pifuma. 
3.0 Caro mío b'éüj Romanza. Canta el 
gri l lo. Canción por e l Sr. Patalloi, acompa-
ñado al piano por el Sr. Alvanez. 
4.0 Discurso por D . Manuel Bellido. 
5. * Andanzas electorales. Conferencia por 
D. Tomás Silvela. 
6. ° Romanza. Por e l Sr. Patallo y c l se-
ñor Alvarez. 
7.0 Discurso por D . Manuel Gayo. 
8.° Discurso por D . Manuel de Carlos y 
ColmcxieiQ, 
Ayuniamleníü tío Madrlí. 
Emp. 1868. Obi»aciono« 100 ptas.... 
Idom por multa* , 
Idem «xpropiacionoa intorior 
Idam. idom on «1 ensancho 
Idom Douda y Obras Villa Madrid 
CAMBIOS SO ¡ ;• .•: PLAZAS EXTRANJERAS 
París , 108,25; Londres, 27,34; Berlín, 133,00. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin d« mes, 84,22; Amorlizable 5 pot 
10O. 101,10; Nortes, 104,45; Alicantes, 98,30: 
Orenses, 27,10; Andaluces, 06,00. 
BOLSA Da BÍLBAO 
Félgueras, 000,00; Altos. Horno?, 322,00; Rcsw 
ñeras, 104,50, Explosivos, 254,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 92,80; Francés, 89,22; F. C. Norfa 
de España, 483,00; Alicantes, 453,00; Riotinte. 
1.862,00; Cfédil Lyonnais, 1.681,00; Bances: Na-
cional de Méjico, 857,00; Lendres y Méjico 
565,00; Centul Mejicano, 279,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 90,50; ConséHdádo inglés 2 y medio 
por 100, 74.12; Alemán 3 por 100,76,00; Ruso 
1906 5 por 100, 104,00; Japonés 1907,101,25; Mav 
jicano 1899 5 por 100,97,50; Uruguay 3 y medio 
per 100, 72,50. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 330,00; Londres 
y Méjico, 222,00; Central Mejicano, 104,00. 
BOLSA D8 BUENOS AIRES 
Banco' de la Provincia, 171,00; Bonos hipo* 
tecarios 6p»r 100, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Bancos: de Chile, 211,00; Español de Chile. 
140,00. 
BOLSA DK ALGODONES 
•(Información do la Casa Santiago Rodorcda, Vea» 
tura do la Voga, 16-18, Madrid.) 
To'.ocnma d«l 6 d« Marzo de 11)18. 
Cierre OUrti d» 
anterior, aytr. 
• : r» 
Febrero y Marzo O.Sí) 0,58 
Marzo y Abril , 6,58 0,58 
Abril y Mayo , 6,58 6,38 
Mayo y Junio 0.58 6,58 
Yertas do avor on Liverpool, 8.000 bulaf. 
Viernes 7 de Marzo de 1913. 
A T E 
Santos y cuitss 
Roligiofins Bakfins (callo de 
V«l&equfiz, 60).—Idem Idem; 
6 las ocho, y por Ift tanle, 
las cuatro y media, cjercicioe. 
• 
La Congreeración do NucKlra 
Señora do la Soledad, «atable-
cida oanónicamente en la iglo-
sía parroquial do San Millíin, 
consagra una solempo novena 
on honor do BU titular, «pío ter-
mitiaríi el próximo día 14. 
J Todaa las tardes, fi. las SCÍB. 
Perlina y Felicitas, m á r t i r e s . ^ p o n a r i Su Divina Ma-
La misa y oficio divino «onjjcsta(]j t.0 }ft EKtac¡ón 
¿o la Preciosísima Sangro «lei ^ {-o¡.0im j)horoBnt f-CgUirí 
Viernes.—(Abstinencia tic car-
no).—La l ' iv . i iwis ima BaOffí» 
do Nuestro Sciíor Jesucristo. 
Santo Tomíis do Aquino, con 
fsor y doctor; Santos Pahio y 
Oaudioso, Obispos, y Santas 
(Tnapetonola, posndez y dificultad do digest ión, 
acidoz,DESARIlEaL.OS I N T E S T I N A L E S , arde-
ros, agua de boca, dolores del es tómago, í l a tu len-
cla, ú l c e r a gást r ica) . VS'ESTRA MEniCAClÓN KAOIOAL ESTA El. 
D I G I S T O N I C C 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Depositarlos: PÉRFZ MARTÍN Y C.ft -Alcalá, 9.-JdADfíi 
úa, debilidad general, raquitismo y m ^ ^ ^ í f M ^ ^ 
iuran con este poderoso tónico reconstituyente á base de hieuo. Ellinfantismo, anomu de sangre viciada, so cui 
B t e ^ a e n termas y d r o g u e r í a s , & p B S o f a s 5 o! f r a s c o . 
Nuestro Sefior Jesucristo, con 
rito doblo mayor y color oncar-
nudo. 
el l lea l . -Santo Domingo 
(Onarenta Ilwaíi). 
Capilla Real.—Misa solcmrto 
íi las once, predicando 1). Ma-
riano Morlans. 
San Pascual.—Fiesta al San-
tísimo Cristo del Divino Amor, 
& las diez, predicando don 
Adridn Manzanéelo. 
Oratorio del Olivar.—Idem 
h Santo Tom/is: 6. las o<l!0 
misa do Comunión; & íafl diez 
misjv cantada, y por la lar 
do, las tres y nuid i a, estación, 
rosario, sermón y reserva/ 
Santa Catalina de Sena — 
Idem id. ; (i las nuevo misa 
cantada. 
Calatravas.—Misa, do Comu-
nión para la V. O. T. do Sao 
Praneisco do Paula, i las nue-
vo, y por la tarde, íi. las cinco, 
ejercicio del trecenario, después 
Jo la estación y el rosario, ter-
minando con el tVia-Crucis» y 
M iscrerc. 
Religiosas del Corpus Chris-
li.—Continúa la treeena & San 
Praneisco do Paula; fi. Jas sie-
lo misa do Comunión, y con-
cluida ésta, so rezará, la tre-
cena. 
Iglesia do Jctsús (plasa do Jo-
BI'IP).—Cnmo primor viernes do 
Marzo hohvd cultos y inisa« <l«« 
do las seis do la mañaVi'a has, 
ta las doeo, íomcnzanáo acl<5 
seguido la adoración M la sa 
grada imagen do Nuestlj-o Pa-
dre Jesús. Por la lardo,, h las 
cinco, exposición, rosario'.y sor 
món, terminando con m ro-
Ecrva. Miserere y tVia-Ci'jicis». 
Capilla del Santísimo Cristo 
de la Salud.—Do diez d'.doco 
• do la mañana estará S. D. M. 
manifiesto, y íl las onco so re-
zará el trisagio. 
Capilla del Santísimo Cris 
to do San Cines.—A las diez 
misa mayor, en la quo predica-
rá D. Manuel Belda. y al tc-
ípio do oraciones continúan los 
ejercicios do Cuaresma, predi 
«ando D. Adrián Manzanedo. 
y terminandofio con el Misc-
lorc. 
Asilo do San Rafael (Canu-
tera de. Chnmarlín).—Principia 
el triduo á San Juan do Dios; 
á las cuatro y media estación, 
rosario y sermón I cargo del se-
fior López Anaya, terminando 
con la reserva y gozos. 
Asilo do Iluói-fnnos (Claudio 
Cuello).—Continúa el eiorc.icio 
lo los Sicto Viernes ni Santo 
Cristo del Amoaro, predienndo 
por la ta ido, á las tres, el eo-
fior Bernal. 
Parroquia do Nuestra SCQO 
ra do loe Dolores—Idem el de 
ios Cinco Viernes, predienrdo 
Ü anix-hccer, nn seño;- CÓacjn 
lor de la parroquia. 
«Mise re ros.) y ejercicios tic 
«Via-Crucisv. 
En Santa Cruz, San JOP¿ 
Oalatravas, 80 hará el ejercicio 
iel cVia Crucis» dospucfi do la 
misa do diic: en San lldcfon 
so, á lafi'drco y al auocheoev 
con sermón. 
A las entro, y media,, cu 
-Santiago y-Nu^l ia Señora do 
Covadonga. 
A las cuatro y tres cuartos 
m las JCróniniSfi do la Con 
•epción, predicando D. fm&lfO 
so Linaros. 
A las cinco, on la pañoqui 
do Nuestra Señera do las An 
(ftVSttas, rosario y «Via-Cnicis» 
en lá iglesia do Nuestra Seño 
ra do la Cuiiíolación, predican-
ilo un padro Agustiro; en la 
irá 
el sermón quo predicarán du-
r:uito el Novenario, los troe 
primeroa días el Sr. D. Anto-
nio González Pareja, y los días 
restantes el licenciado D. An 
gol f^uaro, pnxlfoador do Suf 
Majestades. 
Aĉ o continuo so leerá la 
novena, y so hará la Reserva, 
loiicluvindo con -un eolomne 
«Stabat Mater». 
(5 - - e) 
ACABA DE PUBLICAR UN LIBRO: 
Ci'pi'la de la Venerable Oiden 
Tercera do San Fraiioisco, pro-
íicando D. Manuel Belda; en 
la iSijcanmcióo y Góngoras, 
«Misere!•'.••> y «Via-Crneis»: en 
las Descalzas Reales «Via-Crn-
tis»: en el Cal-nlloro do Gií>-
En el oratorio del Olivar 
celcbmrá del 8 al 11 del' co-
rnente mes un septcua.rio (S) 
honor do Nuestra Señora do las 
Angustias. 
Tóelos los días, á la-i diez 
do la mañana, solemne Misa, 
con exposición do Su Divin; 
Majestad. 
Por la tanle, á las ecis, ex-
iwsicióii de Su Divina Majes-
tad, Rosario, sermón á cargo 
de los Padres Dominicow, .Mo 
tetes al Santísimo y Reserva. 
A continuación el ejercicio de 
los Sicto Dolores do la Vir-
gen. • ' 
El día 14, fiesta principal, 
á las ocho do la mañana. Mi-
sa do Comunión, con armonio. 
A loa diez, Misa folomnc 
con exposición de Sn Divina 
Majestad. Por la tarde, á las 
fscis, IOH Cultos .del septenario 
como en días anteriores. 
Cultos de la parroquia del Pu-
rísimo Corazón de María, 
durante e» mes de Mar-
zo de 1S13. 
Todas la^ tordos so j-ez;i c! 
Santo Rosario -al anochecer. 
Día 7.—Primer "vievnes d; 
mes. A Jas ocho. Misa do ík> 
imimón. A Jas seis ílo la tar 
Rosario, ftormón y tVir 
iGrucis». • . ' 
Día 8.--Empieza el reptena 
io de Dolores, y terminará e 
día M. 
Tcda.s las tardes, á las sei: 
media, se lezará la' Coronr 
Dolorosa, sermón y ejercicio d( 
los Siete Dolores. 
El día- 14, á las nuevo, Mi 
80 cantada ; por Ja tarde «Vi; 
Crucis» después del ejercicio dt 
Dolores. 
Día 15.—Empieza el .Quina-
rio al Santo Cristo del Consue-
lo y do la Salud, y terminará 
el .19. Tedas las tardes, á las 
seis y media, so rez-ará el San-
to Rosario, Meditación sobro la 
Pasión del Señor, y ejercicio 
del «Via Crucis». 
Cultos de la parroquia del Pu-
rísimo Corazón de María 
en la Semana Santa 
de 1913. 
Día 1(1.- Domingo do Ramos. 
A las nuevo. Bendición de 
Ramos, Procesión y Misa so-
lemne con Pasión cantada. 
Día 20.—Jueves Santo.—A 
as nueve. Misa solemne y Co-
nnnión general. A las cuatro, 
Lavatorio y sermón do M:uv 
djito, quo predicará D. Celos 
lino Sanz. 
A las sois, Maiiinc8 canta 
dos. 
A las siete. Santo Rosario y 
sermón de Pasión, que predi-
cará el doctor D. Fedeiico San-
tamar/a. coadjutor primero. 
Día 21 .---Viernes Sai.to.--A 
las ocho, ios Divinos Oücios. 
A ¡as sois y media, Corona 
Dolorosa, sermón de Soledad, 
quo predicará el señor cura pá-
rroco, después «Via Cnicis». 
Día 22.--Sái)odo Santo.—A 
tík ocho. Solcnno bendición' 
3o la Pila bautismal, y Misa! 
cantíida. 
Al anochecer, Rosario y «Re ! 
o.ina-Cocli» y Meditación sobro' 
la Resnrreceión del Señor. 
V. 0. T. de San Francisco fe] 
Paula, establecida en la 
iglesia de Calatravas. j 
Hoy, viornes, so oelebrarán 
los ejercicios en esta forma: 
J Precio, 2,50.—Kiosco de EL DEBATE y 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á M. 
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y «bjetc 
Decorativos. Los hay de todos l«s gusto» y variedad d< 
precios. Si os váis á casar no dudéis un momento en alhe-
u vuestra» casas con los cien mil objetos que os ofrece 
m«», á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y o-, 
convenceréis de esta verdad. 
L E G A K I T O S , 35 S u c u r s a l a R E V E S , 29 . 
O T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
^ e c h t o ^ toda caja quo no Bea de lata y carezca del nombre de 8U3 depositarios: 
P ó r a z , RftisHsn y GompaUSam 
V e i B i a C E I l a r m ^ e S a s y d r o g i s e r i a ^ , n * p e s e t a e a j a , 
D E M E 2 T T O L 
" 2 " C O C - a . I 3 S 5 " A . 
í mol¡stia que ocasiona la t o s se evita tomando estas pastillas sin rival y 
B61o d^sconocirdo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
^SoTtan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa v e n t ^ ; 
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago, quitan la inñamación de lf 
^ l ^ ^ a s t m ^ t e n ^ m la tos; usadas con constancia la hacen desaparecer. 
V e n i a e a T a r a i a c i a s y d r o g a c r i a s , a p e s e t a s 1 , 5 0 c a j a . 
Depositarios .por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑIA, Alcalá 9. Madrid 
de care-
as muco-
Venta e n M a d r i d : SATURNINA GARCIA 
S a n B a r n a ^ d i n o , 18 ( C o n ü t s r i a ) » 
F ^ B í N C A U R A S . 5 0 , M A D R I D 
Llamamos la aten-
ción sobre CB'O nuevo 
reloj, que seguramen-
te serit apreciado por 
todos los quo sus ocu-
paciones los exige sa-
ber la hora lija de no-
che, lo cual so consi-
gue con ol mismo sin 
necesidad do recurrir 
á cerillas, o:o. 
Este nuevoroloj tie-




ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy valo 28 millones 
el k i l o aproximada 
mente, y después do 
muchos esfuerzos y 
trabajos so ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobro h.s horas y ma 
nlllas, que permiten 
Estado c o m p a r a t i v o de los e je rc ic ios 1911 y 1912. 







2 . 8 2 S 3 0 0 
I.S I 0.542 
984.403 
CAPITAL SUSCRIPTO. . 
CAPITAL REALIZADO . 
PRESTAMOS 
G a r a n t í a s de los p r é s -
tamos h ipo teca r ios . 
D i v i d e n d o á los RES-
GUARDOS 
Interés acuimiiado á las Li-
bretas (Caja Ahorros). . 
P¿ra estudiar la conveniencia de la inversión de capitales, pidause folletos impresas 
SEIS Y M E D I O POR C I E N T O L I B R E D E I M -
P U E S T O Y D E T O D O O T R O D E S C U E N T O . 
I 146 698,53 2.752.653,80 2.854.653,90 
S I E T E P O R C I E N T O 
BOLSA DEL TRABAJOl 
hor. a de noche. Ver 
esto-roloj en la obscu 
rid.id os verdádera-
inento una maravilla. 
gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
rus. 
En caja níquel con b;i«na máquina garantizada, caja 
rnoda extraplano 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes . , . 
En caja de plata c»ii máqui-na extra ele áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. « 
En 5 , 6 3* 8 plazos, respec t ivamente . 
A l contado se hace t inarebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificarios con aumento do 1,50 ptas 
ver perfectamente I sjDEL CENTRO POPULAR CA-
TCLICO DE LA INMA-





ün oficial escultor do orna-
mentación ; ayundanttK», pco.ios 
d»? mano y Wcones sueltos de 
¡dbafiil, un oritial do luntor, 
tres" poi-teros, un cochero, ai 
cobrador y xin guarda do carapo 
íia, ¿espues del rosaiio; en la 
igíesin do í.';inta Cristina (ca-
lotera do Extrc'jjadura), «Via-
Crnc'S*. 
A ífts SCii ca la parroquia 
ilcl Pilar, con .yjrinún después 
leí rosario: cu Calatravas. 
íVia-Craei?», TOBaiip y «Mise-
rere»: en I.v iglesia del SMlvadnr 
y San -LUÍÍJ üonz.iga, «Vi:-
Ornéis» y plAtica nor un padre 
Jo 1» Compañía do Jéflfts.; eñ 
ta islcria Pontificia do San Mi-
Rt'.ol, «Vi^-Crucis»; en S;nita 
María SÍ;\gdc^CJ)ft, D. Francis-
co Alomo. • 
Al anoeLccor, en Ranla Te 
retja y Santa Isabel, con ser-
món, en ran Luis, sin ser-
món; óh Ran Ildefonso, pretli-
cahdp el séiloi cura; en San 
Andrés, D. Cok-stino Gallego. 
A las «,c.:s y medin, on la 
"cnfcniería do la Vcnorablo Or 
don Tércóra do San Francisco, 
pvcdicar.do P. Lconiso do San 
tíago; en 
Por la mañana, a las siete,! 
Misa do Coniunión on la Ca-' 
inlla. del Santo. Por la tardo, 
1 las cinco. Exposición menor,; 
Estación, Rosario y el ejercí-; 
ció del Tieccnrnio, terminamlr 
Santo Dios, '.Reserva y Ado-i 
ración de la rchouia de míos-! 
ro podré San Fráijcisco, 
Dcsp.ics do los cj^rciciofl,- se 
üará el «ViaC-'ücis» y Mise-
rere eant.-ido. 
(Esta nerléolco so publica con 
"sura ocl^'^^tica.! 
V AN1VERSA RÍO 
' O * 
I B , y S a í n Asgzss tSn , 6 , teas* 
hechas on los utensilios do co-
¡cina irrompibles, ospecialoa 
¡de esta Casa, so entonan los 
estomagoa delicados. 
Jialerias vompletas, á ptaa, 
KXCIÜWIONÍSTAH 
Botellas Thormos-Thenna-
Sjrín, de mis do medio li tro, lí 
"'3 ptas. 45 c!s. Frascos do re-
cambio, ú a,75. Cubiertos, bo-
tellas, flambrorís, vasoa de 
bolsilio, etc., etc. 
Filtros higiénicos pira agua, 
3 ptis. 75 ets. Jaulas, muchos 
inodeloa. Variedad on ajuar 
<io casa. Antigua OHSÍ» .Uariti. 
12, Plaza do Herradores, 12, 
esquina á San FelipeNeri. Te-
élono 1.414. (Ojo.) Imlenincii-
(o SIAKIN. 
Libro do la familia cristiana, por el SR. DR. D. LUIS CALPENA Y ÁVILA Auditor dol Supresuo TribunaE de la Ros». \ OOIM X^A. I B B I S r Z D I C l Ó K r I D E SXJ &A.1SITX1DA.1D 
Es ol Afto cristiano mí» completo que se ha publio do hasta la fecha y el más acomodado á 
las oxigoncias de! tiempo presante. 
Par i las familias cristianas, como para el sacerdote, esta obra constituyo un» verdadera 
Enciolopodia y un arsenal completo do todiS las cueiliones do actualidad, 
CONFERENCIAS Y SERMONES.—Un tomo, 6 pesetas en rústica y 6 encuadernado. 
JESITCRISTO REY (HOMILÍAS Y SEUMONEÍ).—Un tomo, 6 pesetas en rúsiiea y 7 encuador-
Ban Antonio de loí-fnído. 
0 
ti 
MONTERA, 19, PRAL. 





Cultos a! Sagrado 
de Jesús. 
Oratorio del Olivar.—Misa 
do ccmunii»! para el Aposto-
"•iilo d.c la Oración, b. las seis 
y íi las ocho, y por la lardo. 
\ ¡es sei?, predicará un pudre 
Dotnitjico. 
iglesia del Sagrado Cornzón 
y San l-'rain.-iísoo do Borja.--
A las ocho, cgpiunjón gonoraJ. 
y por la ¡arde, á bis cinco, 
ilosptrfa dol rosario, j-redicarfi 
ol jiridio Alfonso Tr-rrcs. 
San Ginós.—ldera íi las ocho, 
y íi bis cuatro y inedia, predi-
car'i c! Sr. Ksteclift-. 
lídcsia PoiilÜicia do San Mi 
(tuol.—Idcnl íd., y á uoniinaa 
ción ol ciercifio do los NJOV-1 
'iernes. Por la larde, & las 
pretlirnrá o] pnilro Înrf-R. 
Sania Teresa y,Santa ító-
bob—blom íd., á inf) ocho, v 
nor la tanle. á las cinco, ejnr-
ricios con sermón, qi.o ia'odi-
carii el director osinritunb 
Reírgiosna Snlosus (Sania 
Engracia). • -Idem para la 
Otiardia do Honor, á bis nuo 
ve, y nr.r la tarde. & Ins cua-
tro, en los cji^icios, predicará 
3l padro fe» ta. 
.SKUMONES DE SEMANA SANTA.—Un tomo, 6 pesetas en rústiea y 6 encuadernido. 
v wwn I SERMONES DB LA SANTÍSIMA VIRGEN.—Dos tomos, 18 pesetas en rústica y 12 encua-
y ¡dernados. 
ANUARIO DE PREDICACIÓN PARROQUIAL.—Precio de la obra completa ou cinco to-
Corazón [saos: líLfil peaetas en rústica y !tl,í>Q encuadernada en tela. 
ANTOLOGÍA DE ORATORIA SAGRADA.-LA SANTÍSIMA VIRGEN.—Estn obra consta 
de ouatro gruesos volúmenes. Contieno mis 4e 260 serraones predicables.—Precio: oOpeaotas 
en rtiítioa y 36 encuadernada. 
EL MAGNIFICAT.--Esta obra forma un volumen en octavo, de 37S páginas, al precio de 5 peaelss en n'istioa y 6 encuadernada. De venta: en casa de su Editor, ¿'elipe Uouzaiez Ko 
I»», R<tl>IXÍUX'.V.VJ N i '.• l>I':nRO. O, y «a las principales liS»rc-rfas. 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado 171. Madrid. 
P a r a r i i i u i f t c i o s y 
s i a s c r i p c i o n c s , e n ¡ a 
A d i i i i n i i s t r a c i o i i ú< 
e s t e p e r i « < ! t c o . 
Esta esencia especial ísima para automóvi les , sin que nin-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este ú l t imo 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con !a indicación CLA-
V I L E Ñ O y las iniciales de la casa Fourcade y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
EL 
Las muchas personas que desean connn» , 
eonas pedagógicas de b. M a n u ^ s S 38 
hallarán reunidas en el áureo libro íV^y 'las 
trito..., que está á la venta en nuestra A H " 7 » 
tración. Barquillo, 4 y 6. y en el S e n J10^ 
, de la calle de Alcalá, frente ¿ I ^ ^ 
Ü C Pnlotrowoo * lc d la Srl3 
DEBATE. 
sia de las Calatravas. "gle-
eron Dos capítulos bellísimos de esta obra l leídos por su autor en la tercera confereririn? 
las dadas en nuestro salón. la 
^ "Fl E C I O 
En rústica, DOS pesetas; en pasta, TREs 
Los productos de la venta se destinan i 
Escuelas del Sagrado Corazón, de lluelva as 
S e r v i i n s s podidos á sipovinoi 
«a . 
Ofertas y É m a n d a s 
(En esta sección insertaremss 
todas las ofortas y demandas de 
traltajo, que se nos envíen, re-
dactadas en íorma breve, sin 
exigir más paoo quo el do diez 
céntimos por Inserción, quo se-
rán aplicados a satisfacer los de-
rechos de timbre, que la Hv 
ciend^ percibe por cada anuncie 
periodístico.) 
NECESITAM TRABAiO 
JOVEN maestro, sin lítnlo, M 
ofrceo para colegio católico 
Isccicncs h domicilio, familia*, 
católicas. Pocas proto.nsionoa 
Lista do Cerróos, postal uúui»-
to L. 60Í.398. 
SEROnA jHirliiKUCsa, cnlób 
CU y joven, üfrt'ccso para dsina 
compañía, ama de «obicnio, 
para umos ú eo^ona. E.-(,rdur i 
María Osorio, Sau iMxircoe, 30. 
2* izquicrila. 
SEÑORA {rftneüiTrr-
^ o n e . P ^ i o ^ ^ 
•̂ta Adujiuistrnción. U(a 
REPRESENTANTE 
R^on: CaldnmdoThi" 
í)._8eS,mdoL_Cú.liz. I a - » 
SEÑORA, 38••̂ pr̂ --10 ''" prof,so,-a wS, 
Kümza, desea eoW , e i' m 
-lo compartía ó ra 1 ' 
Raimundo L u l i o . ^ ^ * 0 
cado. .' 
JOVEN catóW , 
D'r'K'r ofertas: ,L?.. 
Ikrtolú. A Carlee W L bajo. (;,.;, 
COLOCACION eobeita seflo-
ra entendida on todos los (¡uclia 
cerca do mía cam Ha/.ó:): Iba-
faol Calvo, S, y Lagasca. M, pa-
tio, B. 
CABALLERO imncjorablos 
refeicntias, con prActicii dcwlo 
joven, <lo servicio on casas g •an-
des, so ofrece para eosft aná-
loga, conEOigcrla ó administra-
ción. Referencias: Duque le 
Liria. 6 y 7. 2.*, izquierda. 
LECCIONES do piano, pin-
tura y labores, & domicilio ó 
m cusa. Fucuearral, 10. 8.°, 
Jcrecbi 
MUJER "formal, hacondon 
entienda costura, cocina y quebo 
reres domcsllcos, nnióu otra, 
necesftaso para casa modesta 
"próxima ?.Iadr.d. l'omento, J, 
principal, derc<ha. 
JOVEN diez y nuevo níios, 
empleado en ministerio, bnona 
letra, FO ofmo becas tanle, 
para oficina. Referencias ;n 
mejorablcs. Razón: Luisa For 
nanda, 25. 3". izquierda. 
JOVEN diez y seis af;os. con 
buena letra y cscribieulo i 
máquina, ofaceso para escri-
biente en horas nocbo Pocas 
pretensiones. Lista Correos, pos-
tal número GC2 373. 
SEÑORITA do compaflfa, l& 
blando franets, so cfi-cc« paM 
acompañar por la mañana, se-
ñoritas ó niños. Informes in 
mejorablcs. Tutor, 18, 4.", de 
rteba. 
PERSONA cnslian:», dn edil'-
cación y con carrera, quo boy 
BO baila en la dosgrac'a, suplicft 
para un bijo quo tiouo diez y 
siete aiios, 6 instruido, una pla-
za do eícribicnto ú ocupación 
análoga. Buenas refcrfincins. Ra-
:<on: Fuencanal, 139, 2.', do-
recba. 
O^ECÍN TRABAJO 
FALTAN npr^.cos do fb 
a con lnena8 
PiWcn^n nuevos OB 
banta lercr.. prim^; 
SE NECESITA sa.rislán 
'•ou tres reales diarios-dc habí 
•-ara b.i p;.roqu¡ado Cubas llh. 
Irid). tomo no tiene casa « 
preíorirá h qafcñ además'do 
músien sepa oficio. 6olkit\i^ 
al reñor cura. 
AGENTE práctico, so î̂  
para casa iiU!X)rtante. HarÍD.1 
?aii francisco da Paula 8, í." 
<lcrocha. Gijón. 
IE NECESITA una sirvicn 
u>. prefiriendo recién llcgaá) 
do provincias. Bolsa, 9," S.' 
f ROTE SOR católico do fü 
mora ensefianza, ce iumojorv 
bi.-a referencias, so eíroco & fi-'r 
milia católica, para educar DÍ-V;. 
ños, oficina ó secretario parli-
cular. Fernando do 'a Torre-
Rccinto del Hipódromo. 
NOTA.—Advertlmoj i las na-
meroslslma» persona» qus noifi* 
mitán anuncie» para étja w 
r¡6n que rn (Ha »oío (laremoi 
cuenta de las ofertas y i!t;:-:n. 
da» de «trabajo». 
SACERDOTE joven, se ofre-
ce para acompañar niños, es-
critorio particular A cargo aná-
logo, propio dignidad. Razón: 
Fuencarral. 102, portería. 
PROFESOR católico acredi-
tado, so ofrece " para lecciones 
bachillerato en casa ó á domi-
cilio; enseñanza especial del 'a-
tín. 3an Marcos, 22, princi 
pal. 
SEÑORITA eittólicn, poseyen 
do á la perfección ccitiibiiidad, 
conocimientos do niccanogiafía 
írancós. con título do maes-
tra superior, solicita colocación 
en o.'icina, lecciones parlicula-
ro«, 6 cargo análogo. 
Lisia de Correos, nüm. 202. 
SACERDOTE ofuccso lec-
ciones' latín y castellano, A do-
micilio, 6 prccoiitor niños. Ra-
zón: Olivar, 31, S ". derecha. 
ESPECTACULOS 
PARA HOY 
REAL.—A los cuatro, íun. 
r ;! extraordinaria á i^lrfiM 
do los COl'OÉ. -
PRINCESA:»- A las $ ' y W 
(ftinción K-i'ii'av). Mwiú. 
A las 6, primera cenfê ieií 
do Mine. Catuüo-MoBdcí.-
VVpafia lol como la vtíuk» 
i'r-.nccsca. 
C-OMEDIA.-A las 
'(l>enClicio do la Asocmcit̂  
do la l'rcn^^.-'Frutaíiicídt 
(estreñí ), Monólogo PM el 
Sr. Parravitini y La Ar?:n-
tinita. 
r,ARA.-A las 10 (doble), Un 
negocio de oro (tres ívsító) 
v La Goya. 
A los 6 y 1.'- ^ ' " i 




v cartón ^ f ¡ 
Hículasb-A hs f m 
\ las 11 í̂ 1,10 ' 
adelante ( ^ n c ^ - ; 
COMICO - V as J i !'-' ' 
divisa 5 
(dos octipW' 
A las 10 y- m 
JOVEN honrado, so ofrece 
para el comercio ú otra cbaso 
lo empleo. Razón: Minas, 1 
i ' , irqmerda. 
apaños de y 
T.KNAVKNTK- TV ^ u 
12 y 1/2. secem ^ , u : 
cincmatógrátó- " 
estrenos. 
SACERDOTE graduado, con 
mticita práctica, da leecioncb 
do primera y seKuu.ia tnsefhrv 
za á domicilio. Razón, Piíncii-o 
7. principal. 
JOVEN distinguido, re< icn 
llegado del cxtranjcio, se Ofrece 
para dar leccionea y hacer tra 
ducciones do francés ó inglfe. 
Precies módicos. Darán razón: 
Doña María do Guzmán, 4, du-
plicado, bajo. (53. 
0R).-4f 
¡o h i - i 1 y 
ción cont'D 
prafo dq •* 
viernes, 




do c.ntns.-^ te; 
n-.- ho á lo • U<.~M 
do 
patinar gwti* 
YENTA EXTRAORDINARIA 1>E DM 
V c 
seis 
G - I 13 IR. X J T _ A . 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS,. MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
ESTADOS I M D C S DE AMERICA, HAWAI!, E T C , E T G . 
Se garantiza la comodidad, limpioza ó higiene, alimentos, servicio y 
, j ^.^..^.w^.w-w g,^.«...M. — .uv K̂ v-gj v.̂  J 1.1 « l l^Ul i l l l í lU 
lo los pasajeros, estos buques so encuentran provistos de potentes 
aparatos do telegrafía sin hilos, quo les permito estar en comunicación 
con la tierra ó buque t o d o e l v i a j o . 
Se contesta la correspondencia á vuelta do correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diriianse: A p a r t a d o núm* M . Despachos: I r i s h T o w n , n ú r c i e -
s»o 1 7 , y Puei*ta ¡ á e T Í O I M U S , n & í i m . í . 
Direcsíón teíegráíica: ^ H J M F " 
Imágenes, Altares y toda ciase fle carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso c instruido persona!. 
Para la corrQsponteis: VIBEfíTE TENA, esGulísr, Valencia. 
lae esta 
a las estaciones 
Por uiuarvioiopara una gola familia • un solo domioilio, 
hasta toig personas y 100 kilogramos do equipaje, á 1 
cionea dal Norte y Mediodía 6 Yiootersa, tros pesetas. 
A TT I S O 
Interesa los quo Tiajan no eonfundir el despaolio que tie-
ne aatp.bleoído esta Casa en la aal le do AloabS, núm. 18, Sr. Ga-
rronste, con fil despacho do las Compañías, por encouirarsa 
grandes ven tajas en «1 lorvioio. 
Avisos ; A l c a l á . 18 .—Teléfono 3.285. 
Ornamentos de iglesia 
G - A R C I A M T J S T I E L E S 
Surtido especial en toda clase de ar-
tículos para ol culto divino. 
P R E C Í 9 S DE 
(iiueíOíi 
Primera oasa en envaseB da hojaíata p«r« «co:le«. Letras de 
cinc para mueitras. Saneara ion (o de «d Ule! os. Preaupuastos 
gratis, tiiportaoión á proviaoiag. i.etfn. ^o, (S H i l a r i o i'e-
««««« C«Utes t;n»b*n), J, JmW^nu ».878, 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia ú v 
Palcncia ofrecen sus productos, que son co-
réales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
á l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c © * 
i o ano Sa P ^ o ^ m ^ i a , C s n c u i o C a » 
Anusícios: Contle de Romanoiies, 7 y 9.-rí3adrl(l 
D i r i g i r s e 
Madrid. . . . Pls. 12 
Provincins 18 
Portugal 25 
E x t r a n j e r o s 
Unión p o s t a l . . . . 40 





T A R I F A DE P ' J S U 
Articules industriales ínea- • 
Entrefiletes: ídem 
Noticias: ídem.. . . , 
Bíblitgrafía: ídem 
Reclamo:;: idem ' * 






media plana. fOO 
cuarto ídem.. ^ 
actavo idem. 1UJ 
Redacción y Atimóv ̂ 'liU0'r^^ néjeono 365, Apart*do de m 
Cada arujnclo s?.i!st.irál 
